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combate con rapidez y con reiultadoi Infalibles las enfermedades de la piel, herpes excema», ülceras de la* 
piernas, obesidad, sífilis, bronQuItIs antiguas, afecciones crónicas del estómago y bodas las [̂ ênfer*
D e  - v e - n t é .  e - n  + n r ! e  TD e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  í a r m a o i a s  y  e n  l a  d e sureza.
f a  a u t o r  T o r r i j o s  8 , 0 .
£ i  F i t r i l  M i l s f B t i s
U Fábrica de Moiálcoi Hidráulicos más antlgm 
de Andalucía i  dé mayor exportación
BS SS
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Baldosas de sito y bs]o relieve para ornamente 
clón, {mitaciones á ménuoies*
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
srtlfíclaly wanlto.
Se recomienda al péblico no confunda mis artF 
ralos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
sn belleza, calidad y colorido.
é Exposición: Marqués de Larlos, 12. 
, ’ Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Mitin republicano
Hoy jueves á las dos de la tarde se 
celebrará un mitin de propaganda republi­
cana en Mocllnejo.
Párá asistir á dicho ac ta  saldrá de Má­
laga en el tren suburbano de las ocho y 
media de la mañana una comlslón de corre­
ligionarios de esta capital, quienes se diri­
girán desde la estación de Benagalbón al 
mencionado pueblo.
A Mocllnejo concurrirán también comi­
siones de la Cala, Rincón de la Victoria, e ll 
Valdés y ntras localidades.
y PelículasGrandes funciones para hoy. Por la tarde, á las cuatro y medía «Baldeí>, «Dora la Cordobeslta^ «Trio Gómez>=
Por la noche, á las 81 [4, 9 y 10 y 3í4 — Éxlio exíraordinario de los tres números
Gran éxito de L a  IH « ñ o la  G a d s f a a a  (El ru lsetehum ano), -  PeM ^^^ l ^ á í i a ,  despedida de D o r a  l a
Coi«d«boaita ^  EjI sábado próximo debut de Paátoi»a laipapio
extensiva á los concejales que tomaron pose-haclona con éJ. as
•lónúe sus cargos en l.° de Enero del corrien­
te año.
* ij  ̂ . Iláeai entre los señores Chinchilla y Escobar.
el primero propuso que se dfscutle*
Idem Idem deBenamocarra y Cártaiña pprla Ley; ran á !a vez ios puntos cuarto y quinto de la
cIonlsTefseñoí̂ ^̂ ^̂ ^̂  «nanlfesta-jloAtrálís »os
dos
I quQ dicho propósitos del tíitlmo de que se declara termi
Ifliormesobre cüentesle'wcorros facilita-que y puesto ̂ mada la contrata de 1910.^ur US lacinia que ja  Diputación acordó la devolución de la ! Se muestra contrarío á lo dicho por el señor
TÍrmfn» i. j t .. . . /  |Gal¿fat d« qu8 b1 no tratarse ese asunto en la
Informe presente sesión se cometería una falta
»  los Ayuntamientos de Archldona y 
Marbella, durante él primer trimestre del co­rriente año.
Que pase á la Comiílón de Hacienda.
Iderâ  sobre cuentas de. gastos da material 
de la cárcel correccional de esta capital, co 
rrespojidlentes^á ios meses de Enero, Febrero 
y Marzo últimos.
Igual acuerdo que el anterior. -
Idem sobre cuesta del suministro de víveres 
a presos de la cárcel de la Audiencia y del co 
rrecclonal de esta capital en el mes de Abril ultimo. ^
Idéntico acuerdo.que los anteriores, 
litfcrmé sobre déclafacíóh de responsablll-
í u a t e e  ^ ^ ^  **® en ninguna de l a r S ^
nesanterlorea se propusiera nada en contra-
 ̂ ElseñerMaftíu Velanála reitera su ruego ; rioi entiende que no existe la urgencia dY’ds 
de que pase el asunto á la .̂ éontlsIón JurfdIca,^cIarar fenecida la contrata.
Existe gran entusiasmo entre los republi- ¡ personal ó los alcaldes y concejalés de los
canos de Mocllnejo con motivo de este mi 
tin.
La sesión de ayer
Presidida por el señor Chinchilio Domínguez, 
le reunió ayer tarde la Diputación provincial, 
para celebrar la última sesión del periodo se­
mestral.
I  Los que asisten
L En los escaños toman asiento los señores Pé- 
^ez  déla Cruz, Gutiérrez Biieno, Eloy García, 
^Medina Millán, León y Serralvo, Ortega Mu- 
Hoz, Hlnojoia Carvajal, Martin Vélandia, Mo­
tel Jiménez, Caffarena Lombardo, Cintera 
Pérez, Gómez O ’alla, Timonet Benavldes, Ro­
ndo González, Ramírez deOreltana, GIsbert 
Santamaría. Riscos Torres, Calafat Jiménez, 
y Estrada Estrada.
De secretarlos actúln los señores Lomas Ji­
ménez y Eicobar Acosta.
Ayuntamientos dê  Jubríque, Ollas, MIjaé  ̂
Monteteque, por débitos de contingente y pía- 
^®Mor»iOria de! primer trimestre del co- 
•■n̂ rtie año.
Aprobado,
Dlctámen de la Comisión Jurídica, sobre Ins­
tancia de don Francisco Maldonado Serrano, 
solicitando se le elimine de la responsabilidad 
peraonal que le fué declarada por débitos de 
contingente de 1910, como concejal Interino 
que fué del Ayuntamiento de Cártama.
Se aprueba.
Idem Idem, sobre Instancia de don Diego Ma­
rín López, para que se suspenda el apremio 
que se le sigue como cohceial del Ayuntamien­
to de Cártama, declarado responsable por 
débitos de contingente de 1910.
Aprobado.
Informe sobre reclamación de arbitrios for­
mulada por Varios vecinos de Jüzcar.
Se aprueba.
Informe sobre Instancia de don Cristóbal Ge- 
mero Naranjo, colono del cortijo de San Juan 
de Dios de ; Ronda, para que se reparen los 
desperfectos causados por fas temporales ocu­
rridos en el invierno último en dicho cortijo, 
cuyo presupueste de gastes que remite el ad­
ministrador del Hospital é Hijuela de Ronda, 
asciende á 668 pesetas.
Aprobado.
El acta
p  secretarlo da lectura a! acta de la sesión 
anterior, qué es aprobada por unanimidad.
?■!»” !? ha tenido tteinpo'de é.tudlar:á El señor Chinchilla le congratula de la. ata-
® n i í í « *”®?*®’ ^  . fnifestaclones hechas por el señor Martín Ve-
?®® I® proposl-| !and!a, Insistiendo en que en las sesiones del
cien dsl señor Escobar de que se declare | a-sterlor periodo semestral se conocía el asun 
4ébió terminar en 31 |to, y declarando que aunque el Reglamente le 
« * Mi * |¡acu!tepara reunlrá las comisiones, no
«i® i j  ®®® se muestra ̂ hefcho así, limitándose á decretar que el ofl
partidario de que pase á la comisión Jurídica. Ido pasaíé á coiioclmlente de la Diputación.
Así se acuerda.  ̂ , |  Acto seguido vuelve á ocupar la preslden-Después se lee el oficio del alcalde de Mljas,' clá. ^
slgdfJcarídblóperturbacló^^ q|ieée originé épl Ei señor Calafat dice que aplicando benlg- 
la marcha administrativa de aquel Ayfcmtamien-unamente para el contratista los acuerdos de la 
to á causa de los procedimientos que le siguen Corporación, se puede tomar como base para 
contra concejales por débitos de contingenteila computación de! plazo de seis meses, el 13
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lo hecho antes á la junta municipal da FÍiéí'te
Piedra, y puesto qué la reclamación ae hízo^r 
cabo de mucho tiempo, habiendo caducado to­
dos los derechos paré hacerlo.
El señor Timonet dice que ha Intervenido va­
rias veces en reclamaciones hechas por ved- 
sos de Fuente Piedra contra el alcalde de ésta 
villa, ocurriendo, en repetidas ocasiones, que 
por la superioridad se ha reconocido la proce­
dencia de algunas reclamaciones.
Puesto á votación el asunto, se acuerda, por 
trece votos contra once, que se rectifique el 
acuerdo de;la Comisión provincia!.
Renuncia
Al discutirse los acuerdos números 237 y 238 
de fa Comisión provincial, el señor Cintera Pé­
rez dice que renuncia á Impugnarlos, en vlstp 
de los acuerdos adoptados en la úitlmé heslón, 
relativos al caso; pero haciéndose constar en 




El señor Martin Veíandla dice que ésa per
jas los atrasos del contingente te será muyrno 
lesta, pero Irremediable^ por lo cual pide que 
se conteste el oficio, en el sentido de que ia 
Corporación lo laménte, pero que no lé es po- 
# l e  remedÍRrléb
El señor Escobar Acosta dice que Insiste en
|,de Septiembre de 19ÍI, día en que se le entre 
garen los últimos expedientes de apremios.
turbación que originan, al Aytintámientó de MI- bor ló caa! ha debido cesar en 13 de Marzo deí■ afl Ina BVÎ Ciano flAI ia m^mA «MMa« corriente año.
Termina diciendo que caso de adoptarse un 
acuerdó contrarió ó sus mánlfestsclones, será 
ia prolongación indefinida é Ilegal de la cón- 
íra ía .'  ̂ ■
El señor Ortega Muñoz se levanta á hablar
loe argumentes que empleara  ̂ al discutirse el ¡ para explicar su voto, puesto que, según pare- 
anterlor asunto, procedlendó declarar iérrá1ná*f Ce, el momento de poner el asunto á votación 
da la contrata del seiñor Ramos, puesto qué i se halla próximó.
han pasado con excéso seis meses desde la úl­
tima fecha eu qúe se je devolvieron los lexpe- 
d ictes sobre apreiélos del conííngeñte.
'El señor Martín Veisndta entiende que lo 
proposición del señor Escobar no es reglamen­
tarla, y dice que esos apremios que cita el al-
Sostiene qué no es preciso declarar termina' 
da la Contreta, pues ésia desde hace tiem 
po, toda vez que según la Instrucción dé con 
tratas, curado se devüélvó lina fianza Céia ei 
contratista respectivo; y como quiera que la 
Diputación acordó devolverla fianza, debe en-
El poblado de Serrato
Se da cuenta de los Informes sobre solfcltu- 
jes para el ingreso en el Hospital p rovinclal 
ael enfermo Joaquín Carreras Alcázar, hijo de 
un fiúiclonarlo de la Corporación y de Dolores 
Benitez Gutiérrez, presunta alienada, en la sa­
ta de dementes de dicho establecimiento.
Se acuerda acceder á lo solicitado ,y que la 
pensión que abone el primero la sala de pa­
go sea de una petuta coá cincuenta céntimos 
«arlos.
Asuntos de la orden del día
Dictamen de In Comisión jurídica, en el ex­
pediente sobre quebrantamiento de embargo 
por los claveros del Ayujitamlento de Coin, en 
por débitos de contingente de!
alio 1910.
Aprobado, , .
, láemídeiii, sobre concejales del Ayuntamien- 
“  06 Cártama á iiuienei alcahzá-Ia respónsa-
Se da lectura al informe dsl oficial letrado 
de la Corporación, en el expediente sobre 
Bj^regaclón del poblado de Serrato á los julgu^ 
dos municipal y de instrucción de Ronda.
Ei señor Estrada hace uso de la palabra, 
mostrándose contrario ó la agregación de di­
cho poblado, porque entiende que no debe 
agravarse el actúa! estado de cosas, y tenlen 
do en cuenta que Serrato dista veinte y cua­
tro kilómetros de Ronda y solamente ocho de 
Cuevas dél Becerro, é cuyo juzgado municipal 
Corresponde en la actualidad.
El señor Calafat dice, que con la agrega­
ción cesarán los trastornos quecaUSa el que 
dependa admlnlBtratlvamente de Ronda y en lo 
judicial éste sometido al juzgado municipal de 
Cuevas del Becerro. y toda ve¿ que depen­
diendo déi juzgado de instrucción de Campillos 
como en la actualidad, sé halla más distante 
que de Ronda, aparte que de ese modd se uni­
formarían los servicios.
El señor Ortega Muñoz Interviene en el de­
bate, diciendo que más que cuestión legal la 
que.se discute, es cuestión de. conveniencia 
para los Intereses de los vecinos de Serrato. 
Estima que el argumente más poderoso que
calde de Mljas no perturban la buena marcha! tenderse fenecida laVonlrMaVei contlnffente
nes particulares de los concejales deciarados^bueiia doctriné legal, las razenes por las cua- 
L lí í  i  i .í . fies no debe continuar funcionando la anterior 
Defiende hl Contfatlata del contingente y I contrata del contingente, 
proteste de los manifestaciones hechas por el El señor Martíii Velandia hace uso de lapa- 
seftor Escobar ACosta sobre las complacencias labra Pafa rectificar, diciendo que no figurando 
Habidas para con el primero durante el tiempo! ese asunto en la orden del día Vé á cometerse 
que desempeñó el servicio de su Cür.íí'sií 3, tuna Infracción manifiesta del Reglamento al 
El señor Escobar Acosté dice que no hizo |  acordar la terminación de la contrata, 
teles manlfeitaclones, aUñ cuando opine que ( Afirma que el contratista saldrá, probable- 
hubo deleirminadas complacencias con eldod- meóte, beneficiado non ese acuerdo, y lo mis-
tratista.
Continúa diciendo que su proposición es 
oportuna y que el cbntratiste señor Ramos al 
spremlqr á los Ayuntamientos deudores, pro- 
áufieuná gran perturbación en I t  marcha eco­
nómica de éstos, porque no pueden embargar­
se por doá partes distintas el veinte y cinco 
por ciento de loir Ingresos municipales á que
mo le ocurrirá, sin duda alguñé, á loé Ayunta­
mientos deudores; pero se perjudicarán los In­
tereses de la Diputación provincial y de aque­
llos acreedores cuyos cargos no hayan sido 
satUtseboSj por no haberse recaudado aún ia 
cantidad preiüpiiesiada eh el Indicado año.
Manifiesta que al votar en contra de la pro­
posición del señor Escobar, no es que rehuye
unas oposiciones
El señor Gómez Olalla se levanta á comba­
tir el acuerdo adoptado por la Comisión pro­
vincial de declararse incompetente en el asun­
to de fas oposiciones ó la pieza de farmacéuti­
co del Hospital provincial.
Dice que el articulo 136 del reglamento res­
pectivo, determina que el Tribunal de las opo- 
alcloces se compon Irá de cinco iueces nombra­
dos por la Diputación provincial, á propuesta 
del Colegio de Farmacéuticos.
Trata de! recurso elevado al ministro de la 
Gobernación por algunos farmacéutlcós cole­
giados, en viste de las anormalidades con que 
se efectuó ja designación de los vocales de! 
tribunal, en-cuyas elecciones se vulneró el re* 
glsmenioi Interpretándolo equivocadamente,
Se extraña de que la Comisión provlndaf no 
suspendiera las oposiciones, en vista del re­
curso entablado qué representaba Un vicio de 
,7;;íldad en !é designación de tos jttscefs;
Dice q»^ 6l la respluclón de! ministro ̂  fuera 
favorable respec&íí al recurso habría que anu­
lar las oposiciones. '
Se muestra conforme cofl : lo consignado 
en el voto que formuló su com^siñero el 
señor Cintera, pidiendo qiíe se suspendieran 
las oposiciones, para aguardar la resoludóif 
del ministro.
Y termina pidiendo que sea revocado el 
acuerdo de la Comisión provincial.
El señor Rosado González le contesta, di­
ciendo que In Comisión provincial no podía en­
trar en la forma del nombramiento de los vo­
cales del tribunal.
provinciales, don José París Bravo.
El señor Calafat pronuncia un largo y razo- 
ibdo discurso, relatando mifludosamente todas 
lanfucUtendas del asunto, que conalste en que 
en vlrtucNe-hgber resultado varios alcgnc.^ 
contra dicho selfóT, s(í‘̂ qttIm.pF0̂ ^  
subaste de una finca de su próplea<id, á lo cual 
opuso, ofreciendo reintegrar la canttdédse
tiene derecho la Diputación . i la declaración de que ha terminado la contrate.
El señor Calafat dice, 4ue la cueátIÓn qüe Sel Por la forma. Irregular en que ha sido he- 
piantea es de capital Importancia, y que pre-| cha dicha propostelóñ. 
cisa adoptar una determinación concreta yra-j El señor Calafat entiende que el dedaraf 
dl»l que ponga fin al actual estante de cosas. | terminada la contrate del señor Ramos, no Im- 
Sostiene que con arreglo al pliego de con- i pHca, de ninguno de los modos, ia condonación 
dlclones de la céntrate que debió terminar en ]úe loa créditos qiís existan contra algunos 
3l de Diciembre de 1910 y con arreglo á los ¿ AyúniamÍeátoé,pcir lés ctiotes del épntlngente, 
acuerdos de la Diputación, el contratista ha ] pues de recaudar éstas se encargará la autofl 
perdido absolutamente el derecho de apremiar 
á los Ayuntémlentos deudores, puesto que los
Manifieste qne si la resolución del ministro *®°, revocación de la aentenex^ dd 
es desfavorable, serán nulas las oposiciones, f |!J®* primera instancia dal distrito de Saivto 
Concluye sollGltendo se confirme el acuerdo Domingo, sería probable que las costas pesassa
de la Comisión provincial. i ® ® ®P t® w ■ ®' k i k « i «El señor Gómez Olalla sostiene que el re- ? Además, babía^que^abonar los beneficios^ 
glamento determina que la facultad del Colé- i reparaciones hechas á la finca, que podrán 
glo Farmacéutico es únicamente la de pro-' Portar tres ó cuatro veces más que el crédito 
poner los vocales del tribunal, pudiendo la Qu® *e Pe*6lsue. - - ,
Diputación aprobar ó rechazar ia propuesta, l 
Refiere un caso análogo ocurrido con raotl- i*® 6ste asunte,_ sosteniendo qaej
' dad competente.
Dice que los escriipulos del señor Martín Ve-
últimos expedientes se le entregaron en el día!iRndla, en cuanto á la forma de la proposición
bllldad petebnal por détetOs úe contingente del!^^**^^ P̂ 'Q i® agregación del poblado de 
leeuñdo trimestre dé 1911; I Serrato á la demateaclón judicial de Cuevas.és
Se-aprueba, ;. . ^ ^  "la menor distancia que media entre el primero
Expediente sobréta primera subaste de ví-,y juzgado municipal de la última, teniendo 
^er^ipara tes establecimientos benéficos de la!®" cuenta que el juzgado municipal afecte mú- 
dfirunte ef segando semestre de 1912 ^ lo® habitantes que el de InstrucciónV '̂fs__ 4/\'« R - <ÍFti«so0 Irta Wat* /la lt*a/v8tKft«aRy «ééafiof de 1913 y 1914.
Aprobado.
Distribución de fondos para el corriente mes 
Junio,
Seapruebsi ^
luforme sobre declaración de responsabilidad 
personal de varios Ay""farrttentos de la pro
pues todos los actos civiles Han de Inscribirse 
en éi, y se seguiría causando una gran moles­
tia, al obligarles á hacer nn recorrido de vein­
te y cuatro kilómetros para trasladarse á 
Ronda, '
Se muestra partidario de que con el pueblo 
de Serrato se formase su municipio Indepeñ
ylncla.porúébltosde contingente del cuarto! y ‘l®® quedasen las cosas
trimestre de 1911 I en su estado actual.
 ̂Se aprueba, pidiendo.el,señor Ortega Mu-I, el asunto á votación, se acordó, por 
»ozqué conste en aCta el voto deía minoría |  ®" ^ ? ®" contra, desechar el!'6pwbllcan® en contra de su aprobación, y s o - ' " t t e d o . ,
ncltandó ®j séfí̂ ^̂  conste! U n  m u r O
a  Voto ¿ favor de la misma. i
informe sobre éscrltd del Ayuntamiento del Informe sobre certificación remitida por el 
Iguálela, solfbitahdo' que la féspohsabüldad arquitecto provincial de las obras efectuadas 
personal declarada pór él tércerd y cuarto trl- por contraté del muro de aislamiento délos 
taeitresllé 19ÍlVréCafga sobré los coñcejales pabellones de leprosos, dementes y enferme- 
que cesaron en 31 dé Diciembre del mismo dsdss infecciosas del Hospital, ascendente á 
8fio. : . ; . ¡4.473 50 pesetas.
Se aprueba. I Se aprueba, pidiendo el señor Gómez Olalla
Eteeñor Ortega Muñoz, en nombre déla que se realice el pago; pero que él contratista 
«Inería republicana, hace Iguales manifesta- ucredlte haber satisfecho los recibos de la con- 
cionei, atribución Industrial.
terminación de una cm trala
Do^añía de los ferrocarriles Suburbanos det Ei presidente, entendiendo que existe una 
¡unlBga á Cofn, para la realización de obras, gran afinidad entre los puntos cuarto y quinto 
J'W ^ndo la carretera provincial de Cárta- de la orden det día, ordena al secretarlo que 
MJisufln e! Grande. | de lectura á los Informes respectivos.
Aprobado. \ El secretarlo lo hace con el cuarto, que se
tfliorme sobre declaración de responsabilidad refiere á la falta de reintegro de los expedlen- 
4e los concejales del Ayuntamiento tes remilidos por la Contrata del contingente 
S!» P®*" débitos de contingente del respectiva á los años de 1902 á 1910, del apre-
wiwto trimestre de 1911. mío tramitado Cbntra loa Ayuntamientos de Mo-
p? apruc^. cífnelo y Alcaucln, por débitos de contingente
ci señor Ortega pide que consten en acta de 1910.
«uafes manifestaciones que las que hizo ante- El señor Martín Velandia dice que ese Inter- 
^«m ente sobre análogos Informes relativos á me debe pasar á la comisión Jurídica, y le
*1 **® *’̂ PO"6abl!ldad peraonal, en muestra contrario á que se establezca Una con-
^ "éntldo de que dicha declaración se haea tesiiSn mn «i oue fe aicrue. oue en nada se ré*l r i   g  fusió  co  el qn  l  sig , q   u   r -
13 de Septiembre de 1912, y aun contando ¡ son Injustificados, pues se trata de una propo 
desde esta fecha los seis meses que previenen | sldón contmrte á la hecha por él sobre la con
las disposiciones vigentes, ha terminado el pía 
zo en 13 de Marzo del corriente año.
Se extiende en atinadas donsideracfones, 
trayendo muy acertadamente el asunto que se 
discute d su verdadero terreno.
Se muestra partidario de la proposición He­
cha por el señor Escobar, que está presentada 
reglamentariamente. ^
(A propuesta de la presidencia, se acuerda 
prorrogar Indefinidamente la sesión, hasta que 
termine el despacho de los asuntos comprendi­
dos en la orden del día,)
Ei señor Martín Veíandla vuelve á hacer 
uso de la palabra, sosteniendo que la proposi­
ción de los señores Escobar y Calafat en vuel­
en voto de cénsura para la presidencia, porque 
á ésta correspondía haber declarado la termi­
nación de la contrata, y cuando no lo ha heCho
testación al oficio del alcalde de Mljas, y por 
to tanto, entiende que debe procederse á dos 
votaciones, para ambas propuestas.
El resultado de las votaciones acusa trece 
sufragios de una parte y once de la otra, por 
lo cual queda desechada la proposición del se- 
ñor Martín Veíandla, acordándose lo propues' 
to por los señores Calafat y Escobar, ó sea la 
terminación de la expresada contrate,
Una reclamación
Procédese á la discusión de jos acuerdos de 
la Comisión provincial que fueron declarados 
de previa urgencia, y que se señalaron en la 
sesión anterior por varios señores diputados.
En primer término se discute el relativo á Iq 
solicitud dél alcalde dé Antequera, don Ante* 
nio Casaus, á nombre de sus hermanos menó-
es señal evidente de que ese no será su crlteures, sobre la reclamación Interpuesta contra la
rio.
El señor Chinchilla Domínguez, que abando­
na la presidenclá, cediéndosela al señor Gó- 
Ihez O jalla, ocupa uno de los escaños, para 
contestar á las manifestaciones hechas por el 
señor Martín Veíandla, diciendo que las 
bras de éste; envuelven uo voto de 
para éi.
cuota de arbitrios que se les señaló par la junte 
municipal dé Fuente Piedra ó varias fincas de 
su propiedad.
El señor Escobar Acosta hace historia de lo 
ocurrido, diciendo que él Informe del negocia* 
do era favorable á la demanda Interpuesta, 
censura!pero al ser discutido por la Comisión provin­
cial, el leflbr Pérez de lá Cruz, que fué desfg
Declara que el asunto referente al estado ¡nado ponente, propuso á sus compañeros que 
legal de la contrata estuvo sobre la mesa du-lse desestimara el recurso, acordándose en esta 
rante varias sesiones del anterior periodo se- [forma por mayoría, pues votaron en contra los 
mestral y ningún diputado quiso tratar deliseñores Rosado y Cintera.
"ttate®- I Dice que los hermanos del señor Casaus no
Afirma que el contratista ha observado siem-i debían abonar cuota alguna de arbitrios, por 
pre una actitud Irrespetuosa para la Diputa-¡que son menores de edad y únicamente losma- 
clón, puesto que se ha negado á cumplimentar [yores pueden ser vecinos y pagar las contribu­
ías Indicaciones, que él, como presidente, le ¡clones.
hiciera. |  Manifiesta que il el señor Casaus hizo el pa*
Requiere al señor Martin Veíandla para quef gb de lércuotas, se consigna en un acta nota- 
réctlflque su opinión, y que si entiende que taitlal que aquél fué debido al apremio con que se 
presidencia no ha cumplido cón su deber, debe|le amenazaba, por lo cual^e vió obligado á sa* 
dar forma legal al voto de censura. |tlsfacerlas para que no sufrieran embargo las
El señor Martin Veíandla deciara que en su ¡propiedades de sus hermanos menores, 
ánimo no ha estado censurar la gestión de lal Ei señor Pérez de !a Cruz pronuncia un ex 
presidencia; pues caso de ser de oiromodoltensodfscursó.negandoqueel reclamantetu’ 
distinto, lo hubiera hecho abiertamente, i viera personalidad lega! y sosteniendo que la 
Dice que mis bien podría deducirse.un cargo!reclamación, tanto en su forma como en su ten* 
de las palabras del señor Calafat. Ido, era Improcedente, porque reclamó de se*
Deduce que ha habido compenetración de i gundatnstapete ante el Gobernador, sin haber*
debida; pero dejó da pagar las contribución®» 
que le correspondían como propietario de dicha 
finca, y estando sujeta á usa hipoteca, la 
vendió en - pública subasta, á espaldas de te 
Diputación, sin aportar certificados de las 
cargas y gravámenes á que estaba sujeta.
E* rematante de ia referida finca, don Ju^it 
Corpas Rulz, que la tenia arrendada, la vendió 
el mismo día da la subaste á un hijo.del señor 
París, y á poco de celebrar el rem.’̂ te, se le 
notifica el expediente que existía, praujovlén* ,̂. 
dose un juicio declarativo, en cuyos autos se 
personó la Diputación provlnclal'y en él íñíer- 
vlnleron el abogado y el procurador dé te ; 
Corporación.
Y resulta que en ese momento desaparece 
todo el expediente, quedando únicamente el 
documento que justifica la traslación de" doml« | 
nIo á favor del señor Corpas.
Este señor adquirió la finca con te hipoteca  ̂
que la gravaba, pero al trasmitirla io.hace en 
Idénticas condiciones, con pleno domlnló y sin ] 
llmltáclón. , ;
A pesar de todo esto la sentencia fué desfa­
vorable para la Diputación, acordando, vis-* 
ta de ello, la Comisión provincial Interponer él j 
oportuno recurso, cuyo acuerdo fué confllama­
do por te Comisión Jurídica el pasar á Infor^pie 
de ésta.
Pero ocurre que al cabo de unos cuantos días v. 
la Comisión Jurídica acuerda desistir del recur­
so de apelación, siendo comunibado el acuerdó 
él Gobernador civil, el cual no llegó á conocí*'V 
miento de éste; y, sin embargo, la Comisión ' 
provincial ejecuta ¿1 acuerdo,sin esperar la re- . 
solución del .Gobfmo civil, cuando sólo f , 
ban algunos días pare la cetsbradón de la vMá 
en la sala de la Audiencia Territorial de Gra­
nada.
El señor Rosada declara que és exacta la re ­
lación de hechos de! .señor Calafat, manlfea- ' 
tando que todo ello parto del acuerdo de la Di­
putación provincia!, que suspendió la súb ita
*9 fincfls
Declara que la. comisión  ̂Jurídica tuvo en 
cuenta los razonamientos de! vocal señor Es­
trada, a! desistir del recurso de .apelación,pues­
to que caso de perderse el pleito serian gran­
des los perjuicios qtíe experlmentaTÍií: te Cor­
poración y porque, aun en el caso más favora-
vo de unas oposiciones á la cátedra de Econo­
mía PoÜtica de la sección de Comercio del Ins­
tituto de esta Capital, cuyas oposiciones fueron 
anuladas, por encontrarse en ellas algo que no 
era perfectamente regular.
consta qué se comunicó el acuerdo al G«j- 
bernador civil, siendo ejecutivo, si dentro de 
cierto. plszo no lo suspende él Gobernador.
El señor Calafat rectifica, diciendo quena 
ha hecho más que sentar hechos Inconcusos, y
Rdter. I. tevocacMi, d¿l acuerdo de ¡ainfBlóii provInGlfil \ fiGWsrdo contrsrío s! d6 lo Dlpuidclóiii cosa
El seW  Rosado, dice que de aclarar si se que no éstaba en sus funciones, pues hablando 
observó el Reglamento en las elecciones de los 
voceles del Tribunal, se encargará el ministrode la Gobernación. , tido de previa urgencia y acordando que pro-
El señor Gómez Olalla entiende que la DI-j ‘j®]
puíaclón provincia! tenía facultades definidas é '. señor Calafa», demuestra,
Indiscutibles para rechazar la propuesta hecha la Improcedeupía d-lo hecho por te
por él Colegio de Farmacéuticos. i ̂  * a® ®L » u ...Él señor Cintera se levanta para contestar 1 pñor Ortega Muñoz aplica su criterio 
á las alusiones hechas por el señor Rosado. j en este asunto, como vocal de la Coúli5.*ón Ju» 
Dice que estaba conforme cuando se a n u n * . , . .  ̂ ^
ciaron las oposiciones, pero discrepó cuando ? Dice que después de acordado por dicha 
se recibió el oficio con te designación hecha
por el (teleglo Farmacéutico á la par que las i f  sentencia recaída y al estudiarse,
proteitas, porque entonces la Diputación esta- ‘ teniendo en cuente io expuesto por ,el señor 
ba en un perfecto derecho para aceptar te de- ] «e letificó el anterior acuerdo, desis-
slgnadón ó rechazarte.  ̂tléndose del criterio sustentado primeramente.
Sostiene que te Corporación debía haberse? Se muestra en un todo conforme con to raa- 
abstenido de hacer los nombramientos ha8ta,"*testaao por el señor Calaf̂ ^̂  ̂ a j í  
que resolviera te Superioridad sobre el tecur-j ̂  ^ ^  ejecución del acuerda dé la
80 de alzada Interpuesto por los señores La ■ Comisión provIncteT, entiende que el vlcepm^^ 
Blanca y López de Uralde.  ̂ ‘̂ ®"‘® *  dicho qrganlsmo. señor Rosado Gon-
Dice que con esa medida de prudencíe po fález ae extralimitó en sus facultades, porque 
hubiera quedado desatendido el servicio de te>^ 31!? acuerdos debe ejecutarlos
farmacia del Hospital civil, porque de él ésta-i®' Qopen*200f■. . - .  ■.
ba encargado Interinamente un farmacéutico,! . Entléode qtíe la wpútecjón woylnCte^ 
por lo cual se opuso ála declaración de previa ¿ d® facultades para déslsllr . Pte'tes que 
urgencia. | se entebren, citandó las dlspóslclone»
Al votarse el acuerdo de la Comisión, s e 'due prescriben que la fundón exclusiva de te? 
aprueba, por diez y ocho votos en pro] y cinco >^*P“tedones provinciales, es la de custodiar y
en contra.
Otro acuerdo
En lo relativo al acuerdo núm. 116, el señor 
Ortega Muñoz dice que el asunto está ya pre­
juzgado, pero ea de opinión que la responsab!
conservar los bienes y derechos que les corres­
ponden, y que deben seguir los pleitos que ten­
gan per objeto te persecución de un derecho, 
lo cual se ha Infringido en el caso presente» re­
nunciando y desprendiéndose de un derecho, 
cosa para que no, está. facilitada te Diputación
lldad personal de los concejales de algunos ®®"?̂®>’mldad de la autoridad gubernativo.
Ayuntamientos, por débitos del contingente, 
debe aplicarse, solamente á los que cesa­
ron en 31 de Diciembre de 11911, y no á;ios 
que tomaron posesión de su cargo en 1.® de 
Enero del año actual.
Por lo tanto, pide que conste en acta el 
voto de la minoría republicana en favor de lo 
que propone.
Desistimiento de una apelación
Se pone á discusión el asunto referente al
, ___ por
juez de primera Instancia del distrito de Santo 
Domingo, en la demanda entablada por la
Corporación contra el exdeposltarlo de fondoe
Varios asuntos
OHclo del señor Gobernador, presidente dé
V,.
Sostiene que lo que es nulo en un principio. 
no puede consolidarse después, y por lo tanto,:' 
la Sala de lo civil de te Audiencia territorial (te 
Granada no debió admitir el desistimiento dül t 
recurso, y que debe revocarse el acusrdo de te / 
Comisión provincial. i
El señor Estrada habla para alusiones. f
Rectifican los señores Ortega Muñoz y Cp- 
lafat Jiménez, rebatiendo lo dicho por el síft »? 
Estrada, poniéndose el asunto á votación, 
por te cual fué confirmado el acuerdo de la Co- 
acusrdo de la Comisión provincial, desistiendo *” *̂*̂ " provincia!, votando diez y seis diputa­
da te apelación d la sentencia dictada r el I®®* ®** F en contra.
'lir1\1
t p a  tSieRgusnie eS 8 é fas 2.36 lar^e 
S6¡ sale 5, pdaeae 7'31
Semana 23.—Jueves.
í?síos a§ Corpus Chrlstl y San Nor- 
Iberio.
lUHioié iis m tñam t-^Sm  Pedro, 
lifeiie® fiara s© ’
^QRAFí—5n la Catedral. 
MtíWííi,—Idem, ■' ■' •
jÜDreno jKonrly Ifincro 20
Fssiiii lE unan SEMI
de corcho, cSpsulas para botéüaa de todos coIo 
res y tatnefios, planean corcho para jos p 
y sfiías de baños de É t  6  Y O R D O ^ t  Z. 
CALLE DE MARTR'IEZ DE AQUILAR ¡N.' 
Cantes Marqués) Teléfono número 311.
rgaiiíe Prpraiie mr ti fpátSice iiffiiiilt Mlí
l* iii* g « n te  depu>«atÍw o.
es el purgante más ^gradablo de cuantos se epiioceu. ,- .
i í a  Anís harina purgante, no produce dolores de viéntré^pji'gbsoiuto. y por lo tanto, pul^e adini
nietrerse aun á las personas de estómago tnés dedes;^, , , ■I LaAnisharina purgante, por su sabor agr ĵSleÉi la teman hssta los nífióa como una ¡gerosiiia. 
Todo el que ep purgue^na vez coé harina, prpiprírá ?icmífre á loŝ  ¡dqmis üir^antej;
La Anisarina Purgante s« vende ea todas las buenas Farmacias y Droguerías do Bst 
céntimos e/íodre. . *
_ , .1 „ —r:— s ̂  ^6 ímitesíoaes, que con nombres parecidos circulan per los mercados, y inî
adjunta de íastnicclón pública, '
aon Antonio Qulnisna Sirranor que q —  ^
b?ñ la mesa. Concedida. ^ -
la. é 25
lie.m del 8eñcrkfe"del inBtfciífA Itiayp» .de losJarcoa mefcantea elemansií
vta población, que quedó sobre la mesa. Oe 
al señor Calafat jlmém^^
 ̂ ra queda en'isgmido lugar en lá misma 
Ipsnfa. el-^Kalserln Augusto VictorlB»¡
I ^\MtperaiQr ísQ ha coonfruido en losIdem sobre certificado devuelto por er
gísfr^dorde la Propiedad del barílio jldidai î*'̂ 4‘i®;^apPmpeñÍ9 «Vu ksña de SíelMn, tls 
df' R'jada con la nota de Inscripción dcfínlílvi
á favor de esta Corporación, de'fíñcás
1 YMj5£ ¿ S e ^ !é s  dei 
A>?-ñtamfjttMíuígimleía^ por débitos de edn- 
Ut .rsíte del L* y 2.° trlmestréa dá 1908, Apro» 
b
ed Hamburgo y actuatmente se ha dado eit^ 
chfgo á la casa «Biohun & Voss» de -Hambur  ̂
gQ de la construcción de otros dos barcos como 
«I Imperator, Estos tres buques con sus 
150.0C0 toneladas repreaentarén el efecflvo de 
cualquier flota no despreciable y la Hamburg
'V^sdlepís sobre e! Dlelió secrnldn Pnír* Zf«/c llegará á contar entonces con
fc. i w r í d L  y total de 1 210.717 teaela-
á la Comisión Juridica.P?
l  forme sobre aprobación de las Ordenanzas 
IK? Icipaleg de la vlifa de Arenas.
Aprobado.
I tem sobre reforma dél articulo 216 de Ies 
Ordenanzas municipales de esta Capital.
Se aprueba.
Idsitn sobre reclamación del exarréndatario 
d a ’a Plaza de Toros, don Eduardo Pérez de 
CiUoU, de ciertos efectos que llevó á la enfer
das.
El casco es de acoio alemán y pesa 540.000 
quintales en el acto déla botadura; cuando, 
equipado completamente^ eatéen condiclonps 
¡de hacerse á la mar, pesiffá 676000 quintales, 
ÍÓ 000 tnás que el mayor de los actúa
1 Ie| acorazados alemanes con todos tus caño ̂ 
1188. ■
I Éste peso tan exhorbitante dará una idea de 
[lés dfmensipqes, que son; 268 metros de es!o
Para comprar barato cpnvleifó sdsiti^los
. *:í- í 3E —
Félk ..ite  ;GÉi
f  %|!aos Cfi las .calles SoíiViyfe
'■ c'.« •
de Ymos de' VaWepéfias Blanco y Titito
. . .  . . .  . . .  Yino5 Finos de M álaga criados en su  Bodega, calle Capuchinos /?.® /d  í
P im ii  ffunilfdaB  e n  e l  a fiéV ÍI|lf |:,
,dori qurse deje destruir im pueblo? 
.Ja bondad de mander unáv visita de
Inepecció!!.
Parece que en Málaga hay una mano negra que 
pretende destruir este pueb o, cuendo todas nues' 
tras particiones han sido desatendida», puesto que 
sqM e*ta‘.'sdo lo mismo respecto á corrupción.
CiterttíO (fllteíJlos acudéR íiiiá Vez ^  otra, ün 
dfa yjptiro día4Jqs autoridadeasuperiorei, ps por 
que C^en déreého y réaón soBrada; y al no se es- 
cuch^l^da de Iq que que los pueblos dicen, nada 
mas que io que dice el cacique, sin darse cuenta 
que los pueblos están muy cansados de que ros
¡atropellen en todo y por todo; ál uo hay quien co 
lanfílelo rtljuéstos ebú|o]|, sé !nci)a á que los pueblos loi 
icorrtjan ellos mismos y se les obliga a ejercer ía
justicia por su manó
Las leyes se han hepho P^ra qae se cumplan y 
íioJe átropéHeh como en Borge se atrópélló ía 
ley electoral el díq 5 de Kov^embte del pasadó 
año. Sé deireáitó una falsedad liefcha Vn lá Sntevo» 
¡tedóp  erjuezde Cplpteimr bstruy^ csiuaa' cri-
iPerOtron efiop Cacíqué» .8;o íiay quien pueda, 
tódó se lo tapamunóé á ótiTOp Aqúl se h jeen re- 
psrios f«tetesrse Imt eÉhjr Cótusurims y eapécíés 
no tarífadas á los que no lo pueden pagar; y aún 
parece poco y se recargan enptro pésate» de eo- 
mhionaaoi El píleblo se dejtr huíiafr y el Ayunta­
miento lio compóné ñadá eónbsóiuto; ¿No qs una
tWjWá S t l ^ t  Wrtito, «  v ¿ Í S r a W s 'í ”tó“ rtepa  e ;
iM)V«lo«®e,fa Wr«iio.< -  . i¿ ¿  médt-
peseras M*éMVf ; ;̂  |co, ni maestro de escuela hace dos años, ni cura eiiuft a i I *il teniente de cura; tampoco hay Iglesia
s a ^ e  ü du a I . PP'J^pprque está medio hundfda. Aquí no hay más qu9 
WMhascabras y un reparta muy grande de con­
sumos y de especies no tarifidas. Esto es este
Bafísteíé 6fisdé ¡í’dd̂ á'O: 
s fouiar de í ‘75 á 
Inmenso surtido céfiro 
^ te  metro.' ■ - v.' ^
Fastasias Q^de,6 ' ^  á r75,po«eíá8 metro.
Lanas novedad desde l ‘S0 á 4: péseteB meteoiipueblo'
o ™  BirBío raTOlOTy t P w í  bBlWdac Ki, sin ¿1ro particutar, por hoy, laenviamo. Un
 ̂ ¿a. gracias pOr la Inserción de nuestrh carta, y dfe-
eJr^s ^  |U psu gp urtículoS blancqa6̂ 1 ponga ¿e gug atentos s. s. q b, s, in -iJosé G ^-
en a<non«. «  l« n n -  « ¿ ra  r a k á í t -  rUSgO dC AníOniO VelaW Ó A tíáS^uran surtido en asacas y lanas para Barca Alareón.- ,̂ Salvador' Mo^a• » ■ . , ■ . 1 — T Vfy»y*í* T\iá> fw A
-/ Dpn Bdnardo Díes, dueño del estebtecftniento de la caite San Jrmp d i  Dios n_.” 26, expendo loi 
vinos4 los siguientes precios;
Vinos de Valdepefia Tinto
. > ; Vm  arroba do 16 litros de Vino tinto legítimo. .
. T i|4 'I ,- - ,» 4 * i-  » ».■ S-- ,
, Un » » » » » • t
Una botella de 3¡4 ■ s » » s '  , '
Vinos y^de^^eña Blanco
Una aríofea de te I ^ í ^ e p e ñ a  Blanco pts. 6*00
|2 s » 8 ’ s ' t  » » 3*00
.  ̂  ̂J ‘50
Un"'*'» ; » '"0*40
Una. botella de 3|4 i  » » » o'%
;|nno Btenpn Polqé.
Pedro Xlméii 
, Seco de los JSñpntei




> Pesetas 5*00 
r * 2*50
i s 1*25





^  Hay Esna sucursal en te Plaza de Riego .número 18, «Ste MercedSi Cervecería
Ho olvidarlas señas; áau Juan de Dios, ,23 y calle Atemos »:.♦ 1, (ésqúteáá te caite de Mhriblanca)
m m r
4 , lo «  ^l^^j^ipi^^-l^^apitepB fáclón «tes radQKs-
Se pone en conjDóIniIentb ds tódea los qfl6Ía-lÍ.8<^  ̂cotñDstv ^mchas coñ^ lo ceril-
iS#ifhi y sn
Cora el eitómMa é intestinos el Blixír ^s*
ípmácal de Saiz de Carlos,
AVIBO.-Para comprar mantones crespón sédA 
vetead, acuérdense sismpro de esta chca.
Mo^a.—Lueas Diaz Alar con,
3 Judo 1912, .
INFORMACION MILITAR
Toros  ̂ |raeiro»; soore la quina V8K oou váétegbs
Idem sobre í&s enentaa tedoenmentadas de ancho que|
lo.‘* gastos efectuados dorante el mei ié  AbHi|jSí^n Ien el HosDita! é Hfiiieia de Ronda espacio de 6,500 metros cúbicos; de i
pita! é Hijaeifi áé Marbela; H & a^  V élel.j^S '
Málaga, é Hijuela de Ántequera, Importante8P%5ff*fg®Lf̂  ̂ f í^ ‘ I
respectivamente 2 291‘i4, 1.369 98, 727 2Í y S f t e t a b i a d a d  ííaya tinques - 
69077 pesetai. ^glongltudinates^y transversales que llegan hasta
Aprobado I Slturn de í7 metvc>Ss ó cea mucho más arrl-
laemsobre te cuenta rendida por don y que da noche,en,





Ies, que desde 1,® de Junio hqn empezado álpean los prtn^pstes 
regir tes multas Impuestas á los connpañeros íñso en los hospitales, 
que falten á las speteneS' > > I Frasco 2‘SO pesetas en F
Al teisteP tlempp Sé hace público que e! toé«lL Depósito, fgiPmecfa del Df, 
ves se cérrari ú tes dos de la tarde, según ^ t®  ̂ ^
pacte esteblécido pon los pairónos.—¿ a  p¿V| L e s  e n f e p m e í l á i S s s  d e  l a  v i s t e
^  ^  aún las mús Febéfdes, pueden cui^se céh'el
^tám tentó vegiéial y especial del OcuHsta 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medb 
dna de parte. Cemsuita, calle Bolsa 6 (boy 
MarttePI 4e la yoga, y pof correo.
Ii« líg u í«  d e  M iteiaimie « L B g u e ’ll i  
Éi mejor tbftépara-élcábelkl.
Pe venta en Fanhadas y DrogneriaS,
S e  A lq u i la  ■
Una cochera en fa casa núnieró 26 de te ca* 
ÍHé de Josefa Ugarte Barrleñtos,
, I El pisó principal Os te casa núm. 2S de te
A petición del peón, caminero Francisco Tfiijl Calle; AlcazaWUa. 
lio, fué detenido ;en la carretera de Cártama él
JE o ep ed ien te  d e  d e m i n i d j  
El juez de primera instencte ds AiOfá fié pV" 
i bllcado un edicto, convocando á todas aqueltes 
periónas qüe pudíeten féséltar perjudicadas 
con la tnscripctóh de dominio que ha «óifcitádó 
|d0n Juan Castñló, scbr'e una fiaca enclávada 
en dicho término muiiicipa!. ,
M u f t o  d e  u n  p a t í o
Dtetns lítrsuus y CsIiK
IBas^cltante O a l  IS
Pon motivo de la festivfdal del Santísimo P o r A n d r é s  CapteoPereb (a) A c5 <fé/>/<2-l 
pus Christi, que se .cetebra, hoy «erá dicho día'^« éii cuyo poder se encontró ñíi polio de I t l  
de gate y se isárá el pabellón nacional en los edi-> propiedad dé Menuel Riite Sepúiveda. |  
 ̂ 1. . , ,  t . Andrés ha sido denunctedo a! |uez munlCIpsl 1
* ?“®.*'.®‘í®5?Su!rteproée8ióa que/de SantoDamingó. ^®8|drá de la Santa^IglesiajCatedral á las lOjse cu-1 ” . J A o l iv u to  I
De ¡8 proviiida
brlrá con orregjo ó la ordeñaííza per fuerzas de i
Acaba da recibir la» últimas NOVEDADE$,'mi Carabinero» y Guardia Cf-K Pof maltratar de pátebra á Fteíicteco Ríos
tejidos de todas clases para te presente tenteíj!, respectivos cuartetes con la t Barranquero,ha sido denunciado
reda.
O^andes existencias de géneros btencos.-^íe i^minutos an de la quese fija
puntó, de tes mejores miircas. 1̂ tebá por
c&i &ster á 1a entrega del guadarnés de la Pteza 
de Toros, si nitevo arréitdatafló don Viceníé 




Las turbinas dei barco son de IS pOO ceba- 
lips de fuerza y moverán cuatro átbo'ea con 
^s.correspondientes hélices 4a 5 metros da 
diámetro. Lleva tres chimeneas da. 21 metros |
Hotendas finás de hiló y algodón; 
para señoras y cebolleros. .. ^
M a^flca c^tección de %ás bó?dgda8;coh fu 
por dé rebaja. i / ; *
Preciosas y muy etegantes faldas tentasía, biu-
antlcfpáclón nécesaría para que cada una ae en 
lurá se di _
lie dé lo» Frailes, Plaza de Riego y calle de dra-
nada, ó la Plaza de la Constitución, desde dónfe 
marchará una compañía con banda y  teicuadra w
, eljuez corres­
pondiente, Plácido Mira Matiá.
Alser detenido, se le ocupé ana pistola éah' 
gada.
" ■ M n t r e e l l m s ’
Bh laa prozlmld.de. de M ealacMn
rra se cayó del tren correo número 1 el herre< 
ro de te sección primera 4® Vte y obras Ma- 
I Cé%e» F d p te ^  con destino á
aaa la pócá velocfiecl del tren en aquel
momento y tesclfpuniteactes gSpepteles de te 
En la calla da átete R5»v«í.Hnsi' <?“*<***» resultó néio mitegrósáméiite, marchando
jó cade de Santa María á sltoarse f uñé aCBÍotedp ói%Úte mujíí'éé íé  Víú  ̂at- PUntó 4s |n  4e#tteo, en gl siguiente tr^p.
ca
Item’ sobre apertíbimienfó de multa á los al-lo® ^ 5 por |  *̂8»; enaguas y camisas para señoras
4ea de Aíhaurih el Grande, Aihaurfn de
Torre, Bsnamocarra, Cote, Olías y Vélez Má- 
faga, por no remitir la certfficséfón de ingresos 
que con relación alaño de 1911, ye les tiene 
recamada.
Aprobado.
L forme dando cuenta de qpe ei Ayuptarnten 
te-de Cártama, ha ingresado la cantidad dé 
227 6¿ pesetas, y queda cubierto ei 25 por 100 
qufue faé embargado por débito dé contingen­
te 'í #  año 1911,
Quedar enterado.
lüforme sobré ofició del juzgadq de instruc- 
tión del distrito Me la Merced4é eita ciudad 
para que se le manifieéíé si te ÉxQma. Dlputs
w w  mayor que te de un túneí d eK  ®‘‘®.®P‘̂ ^í^sro,có» hef
ferrocarii! para dtbie vía. De tes cinco aBciasl S i t e f  ^ ínmejorabre á precio»
que tenítel pesa la mayor 12 toneladas, 2 25 t e ^  t IV i f »  h f  «5a«'p p f i?i í  
menor, y para su servicio te dispondrán 1 200é « i - — SASTRERIA
metros de cadena de acero. La altura «te®
* 1 *  Q^jlectaf NOVEídÍaDES en PAÑERIA, Eslambre»' 
véítke dvl pa.o mayor será 75 metrps, piez y j Vicuña*, MeUon, Cheviots, Qergas, Frescos, « 1? 
siete, motros menos que te torre de te catadraL pao^s. Driles y Piqués de los tebricauté» más 
de Mátegn. Ei timtte pesa 90 toneladus. |  acreditados. :, |
AHtignia c($i!]e M alvago 6  a l  Í8  
Frente á EL CANDADO.
á la derecha de la puerta principal de te Catedral lyada^
. . . . i Después del ayarorc/o téóriCo; vino el Pf4^̂
La pérdida del Tiíaniebdí puesto de man!-1 
tfiesto que no es ei mejor barco el que esté] 
I montado con mSa lujo en suteteriór, sino eí ji 
¡que más seguridades ofrezca al pasajero. Egtgf 
[modo de vet las cosas que, por otra parte, en°i 
[caja muy bien en ei temperamento alemán,
( C n h c M e r ia J iu r ta d a
Fh el sitio déiióiufnádo «Áitíiendrál»,- deltér»
una cabañerte 
de (a expre«
_______ _______ ______ _______ ______________________ ________________ézquez.
bón se dirigirá por la caué de Compañía la de ; te fu?roq curadas en la Casa de spi^rro déí dlí- La» averlguaclenespraotfcatías pof te guar- 
feantos y la de Carneceria», a cubrlr ia carrera -frito.  ̂ V dte civñ pera te busod y resjpaie de te G&baUe-
Martínez con I 1.a agresora na pudo ser deíerlite, porgue se ría hartedayJa captura deL hefhp,
.• ■ •.. : : ; í « .
la plaza del siglo. |  , R e p s ^ e u u n tf in tu
,*̂® Cfrabineroa-marcharán desdal Importante casa española de méqUináHa lú- 
 ̂su cuartel por ja cale del Cisíer para cubrir te; dustrtel necesita representante en L ía  btez«Jcarrera en, la del Duque de la Victorlá.
P M  M A M i P A
Lineá úe vapores CQ|*it̂ ós
Salida» Eja» del puerto de M'^ágg
La guardia civil dé infantería sé
 ̂  ̂ . . . .  . ̂  ... .... r
filón fié mue»teó oBrtei»n la preside en tes obras úé\ Imperdtor, ¡
el de Cote contra el Ayuntamiento 4e dicho 
puebtejypor quebrantamiento ¿e embargo en a®*ofir díh'tnii ri» rna«t,ííoñ*a o»;; 5*0 medios da comunicación iBD- . ^ o  por débztos de contingente del año |e „  aseguren el gcblerno dé |1910:
Q 13 pase á la Jurídica.
iiforme sobre concesión de dote á tes
|;é) en cada mómeitto, aparato» de reionancia 
.1  submarinos, estación rqdlo-íéSegráfIca de ser-
S:rESht™ ® ?!«S!L£” *-**'' *  bgtM < lr ..ly .m 4 o  R .Í. q»e .Qf P.b W f
I damente todó el pasaje y te dotación, adeUiás 
de terna á I chatecós SBlvavldss ihdivfdualê ^̂ ^̂
Paré dedicense á la Industria da lá pesca y na­
sa inscribió ayer en esta Comandancia
gtea Baibina de Málaga. 
Conforme.
Expediente sobre propuesta
I W l w 5 « S r S ™ ^ ^ S Í Í ? S ' J  C™ rl. asivez, d h l S i ^ v e
I te forma ¿ que . .  acerque fu procesión en cüyb' K«Sn Al m tlv  ̂  *Jarinleiido de-
I momento ?as abrirán de nuevo y » medida sué va- ®®'P**̂ ®*® de ja Aurora, sufrió bn fuerte 
i ya pawndo la marcha, la*, fuerzas de intentería ®teque^de asma, teniendo necesidad ide ser 
‘ da 1a Qti?rdia civil siguiendo en columna hasta UOpcucIdo al Hospital cfví!, donde quedó enca­
lque terminé e; acto mado.
i  -E l  jefe de la línea dispondrá entonces quato-: Xíeupv>ta
I das las fuerzas marchen por él Boquete del Mué«í pTrui -*n a i » M& eyerva
ttendú pás^geros^y carga para Téngér, ¿Melins, |ü®'Jí^*te q'te la cabeza esté á la aítura dé la Ala- i íf i Larios promc'^leron uii fuente
I El vapor correo francés ;
i . , nitiisiii
saldrá -de este puerto el día 11 dé Junio admi-
Nemours, Orén, Marsella y carga cô n trasbordo í ‘**®óa P rin d ^ , donde esperará la orden para el ®sc|®óa!0 en reyerta Juan Martínez Pálómo y
idO'C'hliiacl “® !̂íte^Uó le será opprtunameaíe comunicada, Et Ĵ *® Doblas, siendo detenidos.
La matlnerlate cemponen Í.IQO hOtehrec,^
para ios puertos del, Mediterráneo, indo 
I .jspóRi.Australla y Nueva Zelandia.
Jos cuates serin todos práctlccis en trabajos |siffeferioíldad para la provisión del Cafgó 4
^  f de áalvemanto y en caso úe peligro tendrá ca
lo que autos y durante ei viaje se harón(jarcia y Moraga Palanca, h^ictámen de la Comisión Jurídica sobre cer- 
ti? '■cidn iíe! acuerdo del Ayuntamiento dé Vé- 
4;iiaga, eludiendo la résponisbllidad per* 
se:! £í! de lo» concejales posesionados en 1 de 
E!3«:ro de 1912, por los débitos del tercéf' trl> 
messtre de! año Í9I1.
El vapor trasatlántico francés 
í . . PlHSW^SS»
psra saldré de e»te puerto el día 26 de Junte, adral- 
™ _ ejer- : í!endo paaagóí o» de primera y segunda clase y
ciclos que les tengan en un constante éntrena-| carga para Río de Janeiro, Montévidéoy Bueno» 
miento. | Aire» y con conocimiento dírecíópáral^nagua,
¿Con estas garautias, se cerniré la sqsubra ..Flonanópolí», Río Grande do _Sul, Pelota» y
, desfile te verificará ppr ía caile deí Merqué» de 
pLariof, colocándose con eíía el general, en cu 
I afluencia con te de Strachán.
Ai ser registrados, se le ocuparon al prfmé- 
; rq una navaja barbera¿ otra corriente y unás
f . i c t i w s i s g t e n
M n o H tn t® ; é e
trágica de! Titanio sóbrela alegría que 
plérte te botadura deí ImperatofP No és dé '«„o alio. íhofdo en Montevideo, y para Rosarte, lo» puertó» i se viera que ellas son de la Ribera y te» de la Costa .Arg^tíiULSur y
í  s ' ^ a í S o  * ^ N .tir .le z a  noMjPjmte Araa.-(Chile)xo» tra .b « í;« iB ¡(¿ o ;
ns í̂iíogos.
líforms sobre reclamsción da arbitrios 
f i la d a  por varios Vednos de Júzcar.
.. apmfcbi.̂ .̂.
irfterme sobre declaración de résponiabllf’ 
dad de íes concejales del Ayuntamiento de 
Ró^da, por débitos de contingente.
Se acuerda levantarfes fa responsabilidad, 
por haber efectuado e! pago de fas cantidades 
que se adsudsben.
I^ble de fatalidades, ni se tache por eijo á ji|^ Aires.





‘R E A L I Z A C I O N
I El vapor trasatlSndcó fran i^^
F s s m p a '
saldrá de este puerto ei 3 de Julicij í 
pasageró» y carga paré Rio de JánV 
Montevideo y Bíissos Aire?.
Día 5 é las djeZ Wé ja mañana 
Barómetro: Altura, 76Í *13; '
Teteperatum mínima,47'4.
Idem máxima del día antériór , 25'0, 
Dlrécclón del viento, S. E.
Estado del cielo, ddipójado cirvus» ' 




A las diez menos cuarto da la noche, se)e«|
M i í f ®  y  S m m
Para Informe» dlrlgirae á sa conélg 
Pedro Gómez Chali, callé de Jo»é|a'_ 
rHentos, 26. Málaga. ' í--, '
t o c a i e s
I n f o ^ m e ó d e  e x p r o p ia c i o n e a
Em L i^ u i^ iiá iiéÉ i
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á
m \ 1 r i " M ¥ i
van«-A f.i V " ' *r s v a v o * u lo uuu* u le i i . y o < Paré descubrir 8guá», la cas» Figúerote
do s^ e s tra l ’ ®lP«r!o*fpasetas la arroba de l62i31itro3. de S9l0á 6 ps-? timctór» dé poatsariéb^^^
Para EL POPCLAg 
l»EÓ IIIICA ~Á L€iiftilA
jjEI Imperator”
|setÓ8. |exsranie?o aparató* patéñíado» y aprobad
i  Añejós deSáSO pésetas. ovarios GobSernos, que ludicán la éxiatenéi
I Dúlcé y P. X., 6 112; moscatel, de 10 y 15 ptas, i corríentes subterráneas basta la profündü 
I Lágrima y color, de 8 á SO'pesetas. 1101 Catátele» grati», por córreo, .
I TAMBIEN 8».vende fuerza eléctrica para una; ««tas en sellos. Parte yValero. 3« S. Valeníi 
f fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
f estaclónesde Alora y Pizarra y una báscula dé 
f arco para bocoyes.
I Sé alquilan pjsos y almacenes de moderna coñs- 
I jtrucclóñ con vistas al mar en ia callé Somera n;** 3 
f y 5 con motor eléctrico para el servicio dé agua
Por la Comisión provlndai han sido remlíláosI Rcíz Pañtei 
al Gobierne civil los Informe# rélátlvb# á la ex- ‘ "  '  ‘ 
propladón municipales de Víñuela y PerteUa,
con motivo de la construcción d¿í fétrocarrlj de 
Torre dei Mer por Vétez Mátega, a lú  ílmo de 
los indicados puntos. —  3 « ^ o ,
En dichos informa se declara la nécssldad de l ^ '¿ f
X n a u i to a
. Por dirigir grandes Insúltoaifi ^ r lo s  Hérrera 
Cosme, f ^  détenído én te caite de lá yicíorla
un s u j ^ f t o d b  Aureiíb Vaiáóí^VateáfC i
| 1 % e«»|sK unil9i l i  «LuqBuusI
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento ééjfB- 
ptetoparanlfioSypersoaasd^Iiesi' 
R^omendada por los mejcres^niédicosé 
já L e é íd ^
. §|l sj 5?¿bctedp dé Réfpriiaf Soclalés es­
te Góblernó civil, se han récíbido varios páir» 
tes póir aptíd^téf del trabajó, que sufrieron 
los obreros Diego Sinch&z Gil, Antonio Gutié- 
iVéz Mpntoyá, Antop^^ Bóyes Palacio?, Joté 
Sánchez Robíés, José Garete Palomp, Manuel 
Laura Navas, Manuel fregón Bandera, Miguel 
«teiPañ%úa,;Pédro Gsyo Aguíter y Andrés 
Monfrino Cortés,
d e  B a t r ú a t ^ g u i ^  
Procedente de. Barcelona -fóádeó ayer ma< 
ñaua en nuestro puerto, el vapor trasatiántica’
de, Marlña; Frapeteep de' Paula Gutiérrez Tovali 
Buques miraÍAa.mta. -u-^' 
Vapor < Cabo Páez»» de.Gjlnraltar. 
s «P, de Satrústegu!». de Barcelona.
» «Barcelona», de Almería.
» «C?bD San Antó?íro»tdé Almérte. ,
» «TTiá fa»,-dé A'ger.
» * Vicente Puchóte', 4p MéMUa.
» «Italie», dé Valeácla:
Goleta V José*, de Almería, , 
Buques despachadas- ^
Vapor «Barcelona», para Cádi?.
» «Vicente puchóte para MeliÜ6j ;oir;
» «Thalia». para Q,braltar. tí :.
» «P, dé Satru=tegute, paira Cádiz. ;̂ :
* «Cabo Sau’Antnnió», para Bilbio. .
» «Itáüe»i paré Buenos Aires. . " . ,
BalaUdte «Carmen Pérez», para Qibraiinri 
í  «Angelina», para MárbelUi. ' 
Goleta «María y José», para Puente MayorgSf
Ctiracióo ddl 98 por 100 de:;1í¿̂  
enfermedades del e^óm ago é iné 
testinos conel EltetiV Estpniacai 
de Saiz de CarloSi Lo recetan 
los médicos ,de las tínóo‘parte? del 
mundo. Tonifica, ayuda á7Ías 
digestiones, abre el apetites
guita el dolor pf ieurá la
En esta capital embarcaron séténfá plrso-l 
RBS. y desémbarcaron catorce pássférbs:; I
- De tránsito para Cádiz y BainóS Alrés, eoti-l 
duce doscientos once. |
- Illé  -M o tiU n  I
En el vapor correo Vicenie füohóí ré|re-*
■9í;
m hI Señor don José Ctetora: Muy señor
J!** Humburgo el]ij Arraacenesespactesos^dé^^^  ̂ llamados de e ^ ” jque?enga?a^^ perlóÍM
tresstiántíco//WjPeraícr, el mayor de lo» bar- ÍPo? 
CO8 construido» hasta la fecha, incluido el Ti
tanto. Haca varios meses que en el eácápBraté f  
4/ US oficinas que «ene en Berlín te fíamburg i
Escritorio, Alameda 21
Fernando Eodrígüez
; de «u digna diíecdón el siguiente eecriíó 
I La desgracia e  ' V
I Cuando e!. señor Sanmartín ejercía el ¡caigo 
' de Gobernador dé Málsga, se lé hicieron vária» 
" observacfoñes, uúas.pór artículo» pubjicgdoi! en 
éste períódif o y Otras por una tojníHón de veci­
nos, y además por una InterDelaclón que hizó dph 
Hermenegildo Qliier de los Ríos en eí ÓorgrééO 
de los diputados al señor ministro de la Gotm
Amérika Linio está expuesto el modelo dé te \ 
nueva embarcación, que había de hacer sombra
n oh .ilegado í pre.eBt8«e,porq«e*’S ‘'to fe^  „ r
^ 1. . . .  * Pat» favorcccr #1 pübllcó cósi precíos tíluy veH-, j ,  ,Por esto el aconteclmlenío que hoy celebra J tajoso», se vende# Lote» de Batería dé cocina, de P®*? pan y en la* medida».
Ia Corapsñía naviera más poderosa del mundo,^ peseta í2*40,3,3*75,4*50, 5*15.6*23, 7,9, alcalde, ante ese movimiento, se corrlgló
y con ella toda Alemania, es doblemente tete- i *2 90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas. | “®o® «ííss; el pan era cabal, pero las medida? no 
resante, puesto que aún están vivos lo» sentí-1 Se hace un bonito regalo ó todo süente que!®®, y ®®1 t̂edolo
miento» que despertó tecatástfofa del W  ¿
en eu primer víais Eí eraofifBrinr ílufííermn ? Bálsamo Oriental i Se ha hecho publico el abandono en que se ha-
o t^ 'on taSa frecu-ncln iS  i  ffj? i C a l l i c id a  jnfaübi© cu íivo radial de. Callos, este pueb o, que se encuentra destruido por
r r ; '  " rl f  asiste.en ios puerto| 0 |o l 4e 0a)ío8v áureas dé .  ̂ completo, eonmontones de ba.ura por todas pst-
dtJ iv ..re a tietsa da esta naturaleza, será el j b e  véntaen áoWuerfas y tiendas de Quínctíltei^®®- ef^cío de los machos rorr-les de cebras qué 
ú&\ Imperator y pronunciará un dis-| Unico represeotente Fernando Rodríguez, F e - t e u n í e a d o  unas
oeupaclón de Jq» expreitedoe terreriós,
^ P d lic d ^á n iO  ' ,
f ñ t  le dirección gtnéral da Ágíloüítura se ha 
cQteúpífa^ á e*te G^terisp clvll una real or^
den d^ dé Fomento, fecordandó las
p,-» h t 1 ;  ‘***^®/®***® Intetítes don Joaquín González, dón Fédró Na-1
rc r  b.asfsmp en te yís^pub ksi fué detenido I varro y don Rafee! Obréras, y segundó tsnien-1 
por; tes agente^ te autoridad el conccidó I te don Javier Rí qúeliiie. I
tomador Frandsca León M á  i n ñ n n  I
cerá ^ ^ i. ^  ae absoo^etS, de Uágas supn^i
Comp hígiéBic, bBaía sUi competeacto; enfehaMaÍP. ep"qiié éxísta súpuraoídniÚcómeUm^y^^
cí; '•ffj degeendo á ?u nuevo súbdito marítimo 
{género ds prosperidades.
Desplaza el ttasatlántíco 5Q.OOO toneladas,
lo cual representa itn aumento de 24 000 lobre
» * WM» ' i í TÍ i
c(6«.,rorro de lo. .bi..o..,ue ro cometlro'eí el é .W « á a a ¡ te r .p r e d .d .  de fm  fU A
rra.co3 aesqs á^ p e ^ tas ,^ ^ ^ ^  encuentra miledás tas larmó.cíei del
_ A s e fn & m j íe a to  entero, v
En las secretaría» ds te» Ayuntantentws del Exíjase te verdadera níárca dé fóbrlcp: COI-^ 
B w isv fe , Montejaque. AfHeíéé ljiuaíejasemRE (dePafte). -
hallasi expu8it(^ al publico ios apéndices a! amí* *  S í*  *
iteremlenln de te riqueza tústfcaé urbana v c u..» * j  ^  * ,«í y P®'|es et fabricante de IgCama dp Campaña má?,
I de Vente i  Ife*' Agulía, ¡
[cuaría parsí el prósfmo ?5ño tíe 1913.
V itá G Í« fn ed  Ju fíiiM M tes
las  acedías, vómitos, vértigo es- 
iómácal, indigestión, flatúlefl'* 
cías, dilataci&a y  ¿leerá del 
estómago, hipercloridria, neu"! 
fasteute gástrica, anemia y 
cjoro?Í5 con dispepsia : suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y  
disentería, la f etidez dej la? de­
posiciones y es antiséptico» Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, dijere mejot 
y se nutre. ^ terr® ^ dÓ
los niños en todas sus edades..'« f:*
venta en tas principaliA fnn^aeías 
(iel mundo y Serrano, 30, MAbItlb 
, SareprjitefoneíoíqifieBfppW*- :
B f b l t o t e o a  i ó M Í i l
DB LA
rretería jEÍ Ltevero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
g'mU quiRlentas cébeztis (íe gfinsdn. Sofí'iiKiRtti el
¡alcuilde tiene una» ó iscient&b cabras y ad,¿niá« nnB tiene lo» campo» asolados.
La epidemia dé viruela no se ha aliviado n! se 
aliviará, mléntre? esté él piieblo hecho uq» inmóm
Et juwz da irjtfucdcíí M  te
o&d llamó ¿ EJsiaráo Míer-A'.vaitz.
Ei de Archiáona, á Arftoate Romero.
iEEifél*P#i8  
Tubercuio?te, bronqultís, catarros ctónlcoi, 
¡mi, tefeccionefigrteóle», raquitismo, inapeten-
S s d ó i l  I m l n u S
r o ^  i M S T u S ' u S . t ” ' * ' " Íe»MSIete d8 gHcei'o-fp̂fato de óbí
de Amigos'ileí,P-aís 
Plmxfi «le Ia CeAetitíiAiéa in ^ - ̂  
Abierta de p n ^  déla mai!ái8  ̂li^0^ ^®*^ 
tafite y de sléte Fnnéve
m m ám m É ^^ m z  w n é m z ’M M J u é v é é  &  É é  ^ u n i é  4 0  W i$ :.
m
ii¿
C a m í R o  d a  l a s  i d a a s  l d | H | H ' e s
Lbí Píldoras Pink les sacan 
i»iitur«do ^mlHQ si)ffi»»diiMi
r , r , . . ,  y  \ u E  „  . - ■-  Pin iii is tinsjiüiiieinie
r  1 ^  ■ , .  .  ^  '̂ '̂ 0/éMWu, t%6M h  pwpiedad dú w ^ T  inMe,di(it(iWüt6 á los cidbellos blancos su color natural^ castaño oscuro 6 negro,
NO^NEC^SITA tÁM^BQ-NI PRECIO 3‘50-PESETAS
Manea A u  K c  A ea Inmejorable pare el Wgoté, ya (}'il@ para fni rRhaüPtrnR mvp tannr al natn'^nvin sa'nvoCavIhta «rtfAn t%̂oa «•• <««!«»■•»
Don Federico Enciso, Álinacenlsta de Quincalla, eeñorés Vicente Ruíz,
con m a  6 dos aplicaciones,
i
DE V ENT A e n : MALAGA;La Tintura Instantá ea  U R E  ea I ej ra le ara oí té, a que ara Soj cabaíleífpa, pos tpaer el pelo corto, es preferible use  para la cabezael A Q  U A D E V E N E C I  Á 
A-ldne. , . o. /V. t . „ipM. ,motejo, l o . J o . é R o m e r o F e r n i o í o r d ™ . e a , , e . H l j o , d e F , m m l « o O e r c i a A g o d e r ,  S.enC,. dco JooodeLetva
n »
a s a  d e l  I B  D E L O
fu u dé grandes fexlstén^  ̂ tiraé bordadas y encajes rébajadoi de su valor por
haber patentizado un plegado especial para dichos ariícuíos que éonslite dar facíildadáa oarií^, HI1 VPntfl i*n npOllfififlC rantMudos A nt>aofnei /ta AlmooAn BV I HOf Hsu venta en pequeñas cantidades ó precios de Al acén, 
También hay rebaja deíprecIoS oíS otros artícufos..
O I O I i I S T A g
I Bicicletas Inglesas con piñén libre, dos fre« nos y liantes niqueladap á 775 peietás. Nuevo surtido dé aécesortos guoiamenté baratos.
D. Pedro Mértíne|;,^4ue jV|iie ^n Sun SebasM 
tián. calle Aló, ¡eirá A. portería, nos escribe:' 
«He estado profundamente neurasténico y 
mientras duró mi enfermedad he sufrido todos' 
los padecimientos Imaginables; la cabeza pe>; 
Bada siempre, una fatiga Incomprensible en todo I 
el cuerpo, extremada depresión mental, en fin- 
nña nerviosidad excesiva, Las Pííderaa Pli.k 
Boíl las que me han curado y me complazco en 
expresar ó Usted el testimonio de m! agradecí' 
tnlsiito por esta curación que debo ó sus exce<
HáD^ndo con éxsctlfní, ta nearásténía es 
efectlVB|»ifAté UUq f(P|«#sdi
F R A N C I S C O  G A R C I A
Alam edA, 34
. P é  ¡ y iw tír M
E l
5 Junio
P p e s id ie n to
1812
Se entra en la orden del día.
Discútese la reforma del generalato. 
Púrtuondó considera Innecesario el proyecto 
d generaiato.puesto que el ministro de la Que* 
rra manifestó tener ultimado el proyecto de 
Canalejas despachó con el rey á la hora de! reforma de organización militar; 
coftumbré', f Luque dice que no tiene Inconveniente en
Luego asistió al bautizo y desde palnclo fué: que se aplace la discusión, 
ó Gobernación, donde recibió la visita deu«!a| Se suspende e! debute. 
nvmeFPsa comt^B te  ^ « n d s f  qte vleadj AMBében#« lefBrpy^p§ vpt^,^g^^^^ 
Ipsfj^ofirsles.ds Meqéptez Pam̂  ̂ _  i Sé discute el proyecto aplicando el rema
A g a a s  d e  M a m o / y o
: Maura demsnjla que se procodé á Is vota- 
pón ROiiTilnal del voto convertido en dictámen,
Ssgun recuerda Barroso, el asunto de los
á*mSced^d°*laVrerrígS^^ í  ® ̂ / a f ^ o s  (estadística oHelal) acadea cada tesüíorada á a^íe Tníí? ío Balnearia &
SalIÜasD?etépdt SS^^^ recupe aHa salud oerdida. ííi catarro g tarrico la hipe dorhhMa. Ufía hspíUica, le-
, aai |farto hepático, catarro intestina!, litiasis renah diatials úri a q ía a o-ĵ ca, ' ' ’ ípvjíí u diabetes
3acarlna votrasdolendasafi;?e8, se curan éaU7laafápldÍ4fiDi;ia£ec.ía el t;aíaid<¡,¿:a dé'ias Aguas 
de Marmolejo. Miles de enfi r̂.uos serados lo atestiguan. '■
El Balneario está abierto al dúoIíco desdy 1.® de Abril al ;5 de NrívJef síjre,
Pedid tarifas da agaas, folleto» y noticias a i ;director Geraití,;, eíi ^?aruiuíejo ÍJ? én),
d . i a . f e m i i a r v f e « o r a V £ Gcbt erag>át e; i . ÍCTé<l i ^
cóntrtbíuya ü !á erección oe' iíín monumentfi a I ? Apruébase eí dlctem̂ ^n relativo é la conce*
da*dfuSnafd?tolóA ^ñ1S l ^ ^ Í í  consignándose ̂  g te  de un suplemento de crédito importante. . .  . r® S_ líl terarro* ita ®M •! r.r*»cnni?«mfft 570 400 pesetea para recompostción de tosHo V los síntomas de epta lé ópoftüfsa cantidad en él presupuesto,lio y IOS sifilomas oe esta entermedad difieren i . n,.«(nu69 riannicine á herí,
ce del arlículoé
Sa desecha el vsto'OonveftWó en dictámen, 
por 77 sufragios contra é$.
Romanónos pregunta s! se procede é retirar 
él dictamen psra redeCtarlo nuevamente.
Maura sostiene que debe coaalderarse apro 
bado el dictamen, concediendo el suplicatorio, 
pues ese es el sfgrilflqado de la votación.
 ̂ Se vota la próposfclón de Rómanones, vo 
tando que no debe pssár nuevamente é la co 
misión e! dictamen, 71, y én contra 55, '
La comtslóp se negaba é entrar en él salón 
BureH oreé que debe Coasldereráe denegado 
y lísantiene el cílíerlb ds que el dlcíaniéh pase 
51  la comisión.
» Romanonés dice que e! aignifícsdo de la w  
teclón era la aprobación del Itctamen, quedan 
ido concedido el suplicatorio.
I Póiiese á dlacuilón el de Emiliano Iglesias, 
por un artículo haciendo la apología de Posa.
¡ Melquíades pide la lectura deí artículo, y así 
se hace,
Salvatella pregunta si en supHcgtorlo se In 
cluyen los ocho daiitps que lo motivaron, y que 
se desprenden deí artículo.
. coiítesta aflrmetlvemente-
So! y Ort«*gq opina que deben desglí SfUne.
Aoruébess el dictámen por 99 vou i  con 
tra 16.
Y &e levanta lasealón.
á meíutúo.. Ep ^opí | s  „ 
que aparééé píáFÍus«l|rnm;
, mpápuiar elf 
té alteado; de don»|
; Oaspuea rpcibtó Cnnalejas é ios perlcdíitvs. I P§b!fs submatlnoi.
Íimupéliidélfm q |é la  ̂ notldas recibidas héy é ía iiúelgá Son rélatlvámente sntf«factortas,m u #  úéM U d .
es el cerebro y entonces nos encontramos con - A cbniecuencm 4el éplspdlo de ayer se pro*
admite el dictámen prol^biendo el trabajo 
Iridusttial nocturno de la mujer.
Discútese la Isy de sanidad.
Oortezo'  ̂censuine Un turno ea conb'a de la 
totsildsd.y ruege se decláre ia InámoVüidad de 
loépectores muntclpalés del remó.
m d $  a  k  H i l e
la tejnl«5#,» suscribe les pplabras ¡
Las causas de neurastenia son muy numero 
sat: el exceso de trabajo, Intelectual ó mete
Rectifican ambos oradoFéB*
Y se levante la spslón.
CONGRESO
Da principio la sesión ú la hora de costumbre.
loé te*
obreros.
De otras zonas déla cuencéminera anuncian'
el°'.u“ ¡n7w íro,“ " ’S w ^ ^ ^ ^ ^  S T .e t o ' '
de una calentara, óe dolures de estómago, de í á aae se Heeue á ' í̂ ®«>»«05ie8.
anemia. En le mujer complica con frecuencia ® que se llegue Ocupan el banco del Gobierno Barroso y Vi­
te menopausia y la Irregularidad del menttfup.|H^n: Hlanueva. ¡
El remedio qué siempre ha dado excelentéal ^^®  ̂  ̂ En los escaños hay doce diputados; í
resultados contra |a neurastenia, ea el regene*| BjBHwaso I José Motete pide que se reforme la, ley que ,
redor de la eargre, tónico de les nervios, tes! En la cámara de (3asparini se verificó á tes regula los cónefertog de deudas entré los; 
Píldoras Pliik. Estas píldoras tonifican el siste* i doce de la tardé él bautizo dsl infante Alfonso. Ayuntamientos y el Estado. : ; i
IRb nervioso de lanera rápida y persistente y | En un coche dé los ílamados París sé trasla-i Barroso ofrece transmitir el riiigp. 
restablecen al mismo tiempo en e! organismo dó al Infante á pslaclo, en brazos de ia viuda - Romeo Wde datos sobre eiVáWr d 
tes perdidas faeizas. Por esta razón, los médl> de Rusta, acompañándole el Infante don Aifon* rrenos de regadío, 
eos, todos, les recomiendan contra 1a anemia,'  ̂80, su hijo mayor Alvaro, el ama y el doctor < Vliianueva queda en complacerle.
cibrosfa, reumatismos, debilidad general, dolo* Moorp* I 3e entra en te orden del día.
rés de estóm®g9. Enfermedades nerviosas, ja-! Héltebasé en la cámara el Gobierno, e! cuer-j Dlscútense los presupuestos, 
quecea, neurslgloa. f po diplomático, el nuncio, el arzobispo deZa>: Pablo Iglesias consume un turno/én contra
Las Pildoras Ptek se hallen de venta en to* regoza, el obispo ds Madrid Alcalá y muchas delude gsstos.
pesetas la clases, vistiendo de etiqteta* ■ v
i Concurrieron tddss ms Teéws personas, á 
í excteclón de la Infanta María Lulia. ^
I Los demás puestos apareció ocupados por 
■ patetlnpi,
i El rey ilevaba uniforme de Infantería con los 
f cbiláres dé! Toisón y Carlos III. ^
F MASO TORRUfkLAI V I n U U  ILél  il l L L L n  I Doña Cristina, color hellotropo.
del Jorda! e! obispo da
dte las termacíap, al precio de 4 
0 ja , 21 pesetas tes seis cajas.
6a«8isid«9 AiiiiaofiinfM t
Estima que los presupuestos favorecen & te| 
clames prtvüegiedas y censura gastos 
clases pasivas.
Ái examine r tes oblfgacloaes dvlíes, Peüu le
5 Junto 19Í2.
D e  l l p m e
Ei Gobierna ha acordado destiiiBr á la gue* 
rra los dentó diez y siete millones sobrantes 
' dé ejercidos anteriores.
1 . D d ® oi»A tis.n tie iti^9
P Los márlnOs turcos amenazan con volar los 
buques si lea prohíben combatir á ia escuadra 
italiana.I B &  M s á r i á
,  5 Junio 1912.
C h o q u e
 En el puente de los fri^nceses volcó un auto- 
' móvil propiedad de don Ramón Sülano, reisüd; 
tando éste levemente herido, así como sú áml 
. go José Fernández Vilfavlcendo. §
i Los oíros ocupantes del vehículo, Nicolás |  
San Ginéi Valpardo y José Orettena, recibía* i 
ron gravitimas legiones. I
E o t ^ t u a  . I
El sábado descubrirá el rey la estatua del I 
cebpNova!. ,• J' ESovuéio I
í^pri motiva de ip'discusión del suplica'
sa, y aquí me tienen ustedes. jo ? y dísn A üotdc Mcí!8atifr,fií.
Lo ocurrido en e í Senado no se presta á Pnraei Fx-.rettr.fo, dvn h ”  Rstn. 
ninguna clase de fantasías periodísticas so- C3<-ijb!, í í  x n  .dis L^:k3 y 
bre la crisis, , don Juan Lrífiíeate,
Y lo explicaré para que se covenzan us-1 T m n a  d e  d ic h ú »
tedes: «Esta niana temprano estuvo á ver- Anoche se ce’ebr5 t-n te híj odwqutel de 
me Luque, para hablarme del proyeto que Sí h Pjb n ¿r r,vj j . t,? . f - ^  y
se discute en el Senado sobre el generala 
to. Manifestóme saber que iban a pedirle 
una modificación y me consu íó si conven­
dría suspender la discusión del proyecto, 
al objeto de estudiar la modificadón. Le
contesté afirmativamente, y en la sesión e8píé,üJfíii;í:3eut
páUie r í '  J efrf S?> cii 7 Cáf 4 .os "cbn el 
apí-' r̂fab.e j .v-á <", i Man *ai Pér z Raíz.
Ftíar -n 1 io? affi ,r'.i '4 íírm'-í Sa!« 
J)>néíi .z _ .<■ D'/*3‘ .j * R i íga-'z Re* 
mero ñcz  ̂do 1 Jc-t. M . £>í. R” 7 .
Los tevííwd 3 ai ac¿j obsequiadas
de esta tarde, según consta en el «Dia 
rio de. Sesiones», suspendióse, y Luque 
marchó á Toledo, para pasar alü el día de 
mañana, trabajando.LA ALEGRIA
KBSTAURANT Y TIENDA DE VI 
- d e -
: CiPJIIatiVO JLtBZIJVJ^J
yerviasa y ¡» *w rsistiw
Mspsciaüdad m  H.no.t ■ Ui
fS i M :
íe.
La boda
A u d t e n d a
Corrupción
En te sste segunda sé celebró ayer bn juicio por 
orados, sobre corrupción? dé mém»ré8, dictando 
los jaeces populares veredicto absolutorio.
De Derecho
En la sección primera celebróse un juicio ante 
el tribunal de Derecho, que careció de Interés.
á » %I
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfspano-Am^ricaiiü) 
Cotización ds compra
. . , . . 105 50
«  SE «3
Esto casé Beaba de ccmipléliaí lú  muy extepp y
guesa.
Juzga qte Jos gastos dé* ejérjclto, 
vil y cfirsbfnerps son lan|céste%®í y Ite 
slona. el régini^, - í  / , /  ■
Ataca también la lista civil, qué favoreceImpuso fas afilias  _
variado surtido en lapas para caballeros, úlfimás Síób, rbaesndó la pila de Santo Domingo el ¿ rico, perjuijicah^ W 
novedades, de cuyo artículo tiene tah acreditado elemento previamente designado * '
Los Gonservadores, viváment^ íinjignaí 







Liras, . , 










3 ceiebrsrá br-̂ Vc,
Jira c^arg^ida, d e  h o y  
La fiesta tsuflna da tará?? t ârá presidi­
da por ten dlstííigulvla s^ñ'ira Íí*íí * Tdnl Gas* 
tei, y tej beij’?» sí-ñiiríía»? S-'iíica Jorgina 
Heredte^ k m  María Dtez jafíí HtUjr^.Uolores 
Martin Qracteb y Coníchs CámiHfa,
Asesorará dc-« Fifíraando Gaorrero Egullaz. 
~Hdi sido Invitada, paré pre«er,cter el es* 
pecí^ctiio, |a tfficte ídsd de los b sqíüjf ¿e gue* 
fra Hetna Regente y Alvaro de Bazán.
' A v m iñ d n f
En él tren de tea doa y medî ! llegará hay á 
Málaga el exdlrector general de Obrás públi­
cas dea Luis Armlñán.
. JtAefunneiáu
fallecido el gnilguo y conr.rtf áj o^crlbano 
te esta capital, donLtepoidoLóntz,
Enviamos nuestro pésame á ta fsmiüa do* 
iiente,
Te^ta*@ V it^a  A s a
Efl el coliseo de vera«o tebutó uiioche, como 
estaba anunciado, la compsñía cómico lírica 
que dirija el noíabb actor Emüií» Dava!, y en la
' que figura te .iteíhígalda tiple Auíonla Arrfeta, 
gi ■ Amboa artlftíai iiioa_mis,?'cc'íiG.;!-;ioa d^ núes* 
|tro  púbüco, qtífi ha íeíiidü G';.-n-?í6'ñ de lípredar 
■ teséxeetentea caaiídijífc  ̂«■: íirrnr e..tudioso y 
concleazudo q;ta c-./carren «íí E.;s;.!q Duvel, y 
las bailas dotes que aíe^ora ia bsñ';ríia Arríe* 
ta, tipie cantante ds muy bv:aua 
Las dos obras que Integraban el programa 
¿’canzaron esmerado tetóempf ñ -s recibteRda 
muchos b'íî éi'pveíse.
La Casta i e. gundo
gar, obtuvo UáOJí|erí2' éxito, íiraii-Vjiráudo el nu­
meroso público coa 8Bte?.:íí«3p-':<i"¿53í38 ¡8 CX* 
presión ü'e »u comatecetetea,
Apremios te  isempo y 4-3 Bsoado, privan 
de dedicarle m ̂ 8 extensión h íh fa?idó« teau- 
fgural de !a íamporada’d-s géasro chi-co, pero li 
cqríiaRZ'iilo con mü*' 
'er ;qae ■ coüiinúa así.
Ks*a¡BaHî jEasMaBaag
[o v im íe n tQ  s o d a i
había
linpmbre. '   ̂ * í ’ Apadtiiigron cristiano e l rey  y !a!y o tftecén lri^estáp  ¡ífempré íímpías,
Vlcañas, jergas y armurss desde 2a 23 pesetas mádre, poniéndole los nombres que antl ítraa que ib | barrios sp hálteiten
Metro.
ÁIpsGB Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas ñúlslmas de Muluet yAl-
seda con cenefa. , __________ ___
Velos de blonda, mantflla, encaje y seda, con sfgulentét: conde de Superunda, los algodo- 
torm®' . . n«a el salero V el capillo; conde de Monda, el
Fantasía párs señora, tUson y chantoun driles. ^ Pipaencía el iarro; duque
» ? o T ? o l s ¡ S í i rSección de algodones, céfiros para vestidos y .vela; marqués de la Romana, el mazapán.
M u e s t r a  a r t i a t i e a
préptesdo la trapioya para que rio' Hemos tenido ocasión de ver una orlglnall parcial que los consífucíorea de
se cbncé|liera el supíícatofío de L érío u x. rauestra anunclo de te cervecería JS"/Ĵ -a/Vír y  5 carrusfes sostienen cóaira e! patrono don An*
. ........... w Y añadían qué* eHo/'probabaj una vézl da los vinos de la bodega de Fernando Gonzí-I*®^*® Viso, sigua en e| mismo estado; :
Cita el ca^o Mátega, cuya este te  í-aáb^fínásv laS." co«QbMítaReias de Canalejas y  ̂íez* «*8 tere* de la Frontera. |  Las díféreníee fórmutea puestas en práctica
... to ro u x í 4  * I EatetardedeByer quedó
^^.ÍJé ordepte Maiirg fueron llamados cervecería y café  ̂que en lá dada te febeJdís es» qus bq há coiocado
Bilatenles figuraban muchos gran*|'^°C¿S-a tamWén q u s i s  pbfqitps «P
des te  Espsñe, bastantes damas, les capitanes f representación en te Juntada aranceles, Es de hierro
fienérales y una ccmlslón del regimiento del
R^y,
Llevaron las Insignias los grandes de Espa-l pBgó J é  teDeuda representa el ahorro tlei tra
bajador y dél péqtete ®®P**®**®̂®
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
S o m b r e r o s  d e  p a i a
ft ia iarn
D o  P t & w i i s o i m
5 Junto 1812.
Laa poUctas  ̂dái la cuenca minera acucan 
franqulíltete
Todos firmaron el acta 
V i s i t a
La fatnlHa real ha visitado é la princesa Bea­
triz.
c D ia r io  d s  l a  V usa-ira»
El «Diario oficial del ministerio de la Gue* 
I rra» publica tes siguientes disposiciones:
I Destinando al primer teniente don Luis Haro, 
i al regimiento dé MeliSia, „  ' ^
I Idem al primer teniente don Ernesto Galán, 
1 al regimiento te  Extremadura.
I Declarando exceptuados del servido militar 
 ̂á los reclutas msSagvi£ftqa Antonio Sánchez An- 
l drade, Manufil Ojarcls Óíes, Juan Luque Lu 
í que, Rafael Aceituno Nebro, Raimundo Jloié 
f nez González.
I E n  b ^ e a  esi*i*«Bda
f Dorante el bautizo de! Infantlto, Geoffral y 
' Bunsen hablaron BRlmadamente, pero neda se
' exteriorizó de su convarsadón.
S in  n s v s d a d
rotírimo. _ . ____ ___ ___________ ............____________  - __ _ -.......... ____ _...........  ̂ -......  —  - - ™  — - -  rafeíQíi más
a  i ca ti ' ' i 1 iti " j ' ' * M*5 Mtciiu, ti^uiniiuu IÍCIÍ2U yiiSKrruusiiQ, í ¡ w v í . wüjv, w././sados pSJ”
Le -contasfa Inclán, pegente que ipa presu?Ma. oanenez uuerra y oíros significados|cuyos picos conservan el retorcimiento én e s - t e  tea organizo,círnieif; reciben y 
puestos perjudiquen al obrero, piiesto qqe é |||frso n a]es, Iqs cpalps Sdiidiér^ presuro- lplrgl, presentando en el centro una galería de (^°teépíte.ndo la prégé»He cantte/da como
........... os al GoíJgjréso, como también muchosííabodega, circundada por marco oval de caprl'; ®̂®**’te  ds ¿3 lílted «acletarte, no cederán
íputados de la minoría republicana, al ver ! chosa forma, y en élvereos rollos que se dls*? “’í’ de lo que en las ú:ííma3 eaírévisías
,üé Ibs consérvadores se aprestaban á todo: tendeo, con carácterea del mlsj^xqulalto gus-tteinandaroa.
trénce á que se concediera el SMpIicajQrio|tei^°8 8f“”t e i  de las catas mencionadas. I p,  ̂ ^ .. .. . , .
dc'LiCfroüXi mostrándosfi furiosos é IndffY-l fclfz comHnsclón dpi coni^to^ cpl^bsó espión orííIní í̂Ja fs Aso*
ládos mientras decían oue los conservadÍ-l®*? ^ belleza d« loa matices y  la perfección del í I f n p r i í á l f ,  bajo te prealdeú- 
S n d f l t a d S  j dibujo, viene iianiante la atención da Sos Intell- f̂*® Pérez, y coa Rrisíencla de
I *r‘j 1.̂  I |g®»|í®«« q«e pfodlgiílo inerecldos elogios di*® totalidad de loa socios.
A muchos diputates ministeriales les|gu autor el acreditado artjita y estimado corre-f ^^ése cuenta de los distintos donativos que, 
olmos quejarse  ̂ ns i® i Hg!*’uarIo nuestro den Aútonfo Guerra. |  con motivo de te hue'ga parcial que sostienen.
Dice que él presupteato atiende á todos, slhj 
prlvlfeglbs paré nédíé.
Rebate los demás cargos formulados por] 
Iglesias. ■ ’ ' ' ■-/ n
El jefe de los soctellstéa rectifica,Insistiendo| 
en sus manifésiaclones.
También rectifica Isclán.
Termina el debate te te  tptalldad y seji^f* 
pende 1a discusión. presentaa sibnés, parécléndó:, „ . . 1̂ 1 «otros unimos wuésíf08 sinceros piácem:8, ̂ ®®tán recibiendo de todas las entidades organi
Aplázase el votg de Pedregaf ó los Grédltaslbuido.  ̂ i , ,| é  Ips que con tanta justicte se le están tribu* ®®f‘'« ®íla» I® óé te Asedadón dei Arta
de Guerra.  ̂  ̂  ̂ - t e  Imprimir de Madrid, la cual remíta doscleu-
Porf Indignidad el arjículo áe Perrpú^ coptra el 3 A a o o ia e ié n  n o t ^ o n a l  .
15305(500 pai'á Guerra. ■ • IjeniscooadO v Que no Seorestérfanúdeiarin i  ̂  ̂ Además tratáronse otros asuntos reiadona*
Pedregal censura los créditos 8 « P Í e m e h t a * |5 ? g g -  ̂ el «snnliratn I N«*Mo aprobado por este Gebtereo civil el fóos con el estado de las negocíectenes que hay
ríos. IW sar, sin que se concediera el supllcatQ-íreglamento de la Asociación patronal de Má-femprendldas con motivo de te lucha íue sos*
Inclán loa defiende. ^ ^ f•82a. Itlenen.
A nombre ds los conservadores Bergamíni i , t e  sesiones aumentaba |  La sesión de constitución te  dicho organls-l - —
censura el dictamen, aí qué se ópbné la lay delPPr momentos el barullo, la confusión y Img s® celébraré m&ñima vleroea á tes.nueve del Continúa el boycot que la socteipd de oficia* 
contí^bMdad,  ̂las protestas, Barroso aparecía disgustado, |  ¡a noche en el (ocal de ia Cámara de Comercio. 11®» esparteros ha declarado á ios maestros,
Vétase norateplmente, á petición de loa rj!̂  iBb sabiendo en qué forma intervenir. |  JDe A n t e q u a r a  nombres pubílcaneoB, per Injumpllralento
pubílcanes, y se derecha por 99 8«fr3gtps con-1 De otra parte, Romanones^ acosadopori Haliegadoá MlSaga procedente de /vnteJ?® la sociedad.
lia s  derechas y parte de la mayoría, decidió ] quera, nueítro distinguido amigo don Vemural
Se é^ifP^Pte el P®*̂® 8̂ 8 lu ^éniaré|||ne fjjefa puscado Ganáiejas,
se reúna en
SESION SECRETA
I*'hazas en unión dséu elegante esposa doña fí^***,!i! insAffnn íJ.-Wn» v h»!ína h\\a» t, r* í— ¿ é®® ©O bfÉve ha de celebrsr el Comité
,  En Mferes solo huelgan loa mineros, pero en
t.»greo al)tó4oiÍ«M á Ir.bijo liM»»lQÍi|«-í®Wre «ngraa^oyedad
Es nuestras, posiciones de Marruecos ho|
S ip o s .
/  cree qné el
LMb^ip D S P la m e n tiiH M
Ésta tarde conUnuará en el Congreso ja dls- i
Por teléfono llamaron diferentes veces ájjasefina Rojas y bellas h ĵss Mercfde? yE  I«a.<í S t e  
_ JS * ,A a * « J J sdistintos sitios, y también salió á buscarlo, f El stñ'ir Chozas-reftlde hebítuaímsnte enj Según p^réce én ü!cha*?Ln{ón^se°tr^^^
Zancada. _ ■ dpnda Kenstaport,»t€, « « g o - L ü f  y  «Mbtyén
M eiquiaaesAwarezBíaicism enQsi supncaip,^ gjjjjj_|cf08. ^  , ,  ,  | i  uua gatorited M ,  coa
;nistrp de la Guerra había retirado el pro- 
'yecto de generalato y que Canalejas esta-
plrbí terminará él viertes, I
arjfmfmcrihléndQfie {g huelga al coto de Aiier. f pu^pp t e  Ipif piipaupuestos y snpUcntotfte* í 
i  “ Hoy te  sefrebáte en | Eapteasé qué jós*'Ü'tlmo8 queden termiimdos
josta madrfigáte tegiron^ d élVléirnés.
jeglÉIento dé Burgtm, ilgütendo á Sama y |  — r 'Í?^«ÍF i»cién- '
" p  consideran rotas las retsejQaéS «p «b^* | Al tefateíto Jeíme le practlcaron^esf^ 
luto» f na 6ha Operactón en el oído, p! doctor Mopre y
Ü̂ pda la noche estuvo oyéndose eJ.hMTÍs^  ^ ^ S f̂ D
* Ido de la dlnamUa te  laséontBñte _ —„   ̂ ,I Los doctores quedaron sstiíifechos de la cps ►rero muerto ayer, qpe era cojo, recibió] ración y éiperan que despiiés de ests Interven- :o cuando húía j  cfón quirúrgica el resultado será completamcn’
/  : p - e V . l e n o l « ' - /  ■ .■' L t e .
páa Djimarosa comisión te  Aibtl,da tlaító a! |  «L» wSOMf^ j  _
« . gobernador para exponerle ía-aftetlva sltua-l El diario oficial de hoy pub ica unq real pr- 
que atraviesa aquél píieb!o, por la pérdida!ten de Gobernación dlspte*®> t̂e qjie tpdo te* 
LV'te Ja cosecha á causa de 1á sequía. ilegramu del Interior 6 Internacional cuyo oesti''




0 G  8 b r  FsPMMRdR
Mañana marchará PJdpi á Madrid, 
por Canalejas, páfá asuli^ áJ Consejo 
do eñ palacio. j 
Prometió al alcalte haceroiejoras éo la Ca­
rraca, para subvenir á laa recealdv.:!..? ú-, í~ 
nuevB escuadra. : í , I
—Las autoridadel dé C á ^  llegal̂ Oñ % aspe
Q«l vCRfeCPUF̂ p
laf dél nbfte da Africa, se reexpida 
sin aumento de tasa, é cu
telé
otra
rfo para procesar á Lerrpux ppr un artículo Ih 
jariando 11 Papa.
Alvarez procuró cpuvppcer de que el BVtlcH ,, , ,
lo no contenía Injuria, rogando que se retiraba : bu en palaclp, noticias que aumentaron e! 
el dictamen. |  revi^rG, llegando á afirmarse que ój Qp-
Contestólé Fernández Blanco, negándose á^bierno se hallaba en crisis, 
peceder. i Cuándo terminó la segunda votación del
C o fu ia tó n  d e  S a n i d a d  |d s  una covĵ kíijii ebraru, a¿fi5íto qa-í está íntl’* 
Ss ha constituido la Comisión de Sanidad liaste can el passdo conflict o ferro*
tej cuarto disirUo, en la forma siguiente: ¿vlarlo. ^
Presidente, el tenlsnte de alcaide don Pedro I
Román Cruz; vocales natos, Sos concejales don j  También la Agrupación sodalfeta gáoptsrá, 
Gustavo Jiménez Fü aiid, don Enrlqua Leal P®r cuenta propia, a gaaos acuerdos relaciona-
BanfoTCto «H conformldsd ron elfsnpHcatorio de Lerronxrvímos en loslpasi-: ? ' ¡ f Juan Lorenzovpm K i *  P  é K  Roá.í,ucz. don Juan Moreno Ro
■ conservadores están!6°'’,!?® '̂'!^ .̂“*°® Lerroux y |  Paré los derafs cargos da vocales han site]
a b te S o a  t e l S o  d lla  S S ^ y  refiriéndose á lo Ocu-lgombradoslps «añores don Eduardo Vázquez^
títeroteros pw donde quiere ISevai el debate la I "^te en^eí salón de sesiones afirmaba que í Salguero, don Hermenegildo Calcerrada Mu-J Las mejores son las del Depósito
nrpaidencfá ■ ' f habíasidouna mala tardeparalQs republi- rales y don Antonio Merendó Ramos, en repra-l M? la úmVa fáhrim m»»
® ^ F ?S I* ,b ím p ab l« ,ro ,. not4»dd,e ro tre lronosyparaelG obie™ ^ |.e ,tadd«  de ! o . r é t e t e g  (de la única fabrica que hay en
iqs conservadores gran revuelo. f: Poco antes de terminar la sesión llegó P®*" ios lndu8ída«es, don A^.onfa S^ichezj D.r>áa!ioivi ^  tu a
Sé aprueb» él voto te  Aivsrez por 60 sufra > i Canalejas y ontró en el salón de ministros. v S  ^®híoya y don? cojaprar^smswpS nuívo.^ ^ '
gj|M filtra  58. . /  | dondé esperó á que terminara la sesión, L ^ó sP ái P«í̂ «̂ aito no tJeaa po quú* no los
temesterlp. enviando ̂ entonces recadoá Romanones. J "  eidcuiu «. re«Mie„da per .1
ItaMmwqníbandflbqelMjOn. . . J n u e  acudió á ñoco. fEnrique de Mero Coenró. í  SMc,n.a. ronrefrattarla. dios ¡rceeto. ner
„ Barroso, con-1 Por los profesores, don Juan García Ledes-fla especialidad de sus barnices. * '
ferenciando largo rato. I«|a, ten.Rlcarte Gallardo Calero y don Luis j . Qren surtido en colchones de lana y borras de
Contra el voto de Melquíades Votaron e r S W
carlistas, los conservadores y quince liberales.
Se pone é discusión el voto
tee.séiún los ir,formes dé ía euto/idad nil|Itsr, 
esté mfa próxima W panto te  reritenclá deí 
déstlnatarló,
vertido en d!i-t4men § Al salir Canalejas le preguntaron los pe-’ Castilla Medel.
Félíu lo combate, y tesga por la eprebádén! riodlstas ^ é  ocurría, pues circulaban ru-1 - Sschtarlo, don E'j.rlque Pérez Hurtsdo. 
I del dictámen, conceüi?»áu el supíicsturfo. i mores sobr? dificultades dei Gobierno, y si ] T r e n
algodón, dsisde 8 pesotas.




’isjé;' /  i.í h'jfi í/hiíual. prssí : 
fóñtéfcRíos. i
banco ezul toman asiento Canalejas, I
[Laque y Arlas te Miranda.
Pide que se ¡ea el ertícuio motivo dei suplí-  ̂su visité á palacio estaba relacionada conj Anoche á las diez v cuartü grii ó p îra 
catorio. rio que aconteciera en el Senado. f Rgág el anuntisdo íren'batijo, cc5!d«c?er/!ó m
Ssnante hsce notar que up h?y comisión nf ; Canalejas respondió qué estuvo en pala- merOsos viajeros, 
nadiepára rsíepontef. cif? para co-^ocHr el ertedo del fnfantito, í í>« «*#¿¿411»
........ t J .
{¿ufai ¡riíCtí. ^ c t A A 1 , . ayer para ras üf-Sébarce (bciiíari
Mdaulades lee ei artículo, que produce de-f Después—añadió-fui á casa de mi ami- der) don Msnael Gil de Rtboleño y señora, 
lestroso efecto. f go Herrero, á quien se ha muerto ía espO-j^ ParaMedrld, loa señeres de Valeriano éh!
fiíiraguan




j.í. /  'y
:p2imf^'a
igi -re-s-v/ ^ ,








p é g i k B  m s i m
J^ueveá B dtb J u n ioNotas átiles 1 hay que verlo para  creerlo
Boletín Oficial ^
Del día 5.
Expediente Initruido con motivo del recurso de 
alzada interpuesto por los concejales del Ayunta* 
miento de Algarrobo, contra acuerdo de la Comi­
sión provincial que los declaró responsables de 
los descubiertos del cuarto trimestre del contin­
gente de la provincia.
—Continuación de la relación nominal rectifica­
da de ios propietarios interesados en la expropia- 
tión de terrenos del término municipal de Coma- 
res, con motivo de la construcción del camino ve­
cinal de Gomares ó la carretera que, partiendo de 
la de Málaga á Almería, va á la de Loja ó Torre 
del Mar.
—Anuncio de subasta de varias fincas pertene^ 
cientes al pósito de Campillos.
................................................. ...................
Ha quedado abierto al público el local anunciado calle Santa Lucía esquinad la de Jzuwna, con 
inmensos surtidos en calzados para Señoras y Caballeros, al precio único de Pesetas lü ou t^ r  ei ci­
tado precio encontraran las Señoras magníficas botas dongola tafilete, imperiales altas y Zapatos 
charol legítimo, cabritilla fina en las más altas novedades y cuantas formas y modelos se deseen, ra ­
ra Caballero Botas cartera y Brodeq osearla cromo americano y de infinidad de formas para toaos 
los gustos. No comprar calzado sin antes visitar este importante establecimiento, donde encontrara el 
público ventajas sorprendentes, debido á las importantes compras que el dueño ha adquirido de las 
fábricas más importantes y de mayor producción. No olvidar las señas, calle Santa Lucía, 
de Azucena. La Mejor crema, único depósito marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo cha­
rolado. Botas pieza amoldadas para Señores militares finísimas á Pesetas lO-tO. Esta casa responde 
del resultado de sus artículos. « j  »
En calle Torrijos número 54 hay puestos ál público en sus magníficos escaparates Brodequines 
lona puntera y talonera á 5 Pesetas y Zapatos cosidos para Señora últimos modelos con borla á Pe­
setas 5 50. .
___ i te a t r o  vital-AZA—Gran compañía de zar-
, AGUAVEGETAL DE ARROYO, premiada e n c ía s  Exposiciones clentíHcaa con medallas dt . J L d i r i g i d a  por el primer actor Eral- 
oro y plata 1 a mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á .
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo :«ado, lo que 1 ^«”^ 0» para media- La zarzuelahace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en Por la tsrde ó las cuatro y media. La zarzuela
perfumeifas y peluquerías,—Depósito Central: Preciados, S, principal, Madrid.
Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijld la marca de fábrica y en el precinto que cierra la cala la firma
I y ir,
en d-?s actos «Gente Menuda.
Primera sección ó las ocho y media.—«Las mil
de ARROYOi
Defunciones: Luis Vidal Vallejo, un feto hem­
bra, Isabel González Luna y Enrique López Jimé­
nez.
Registro ciwil
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: Ninguno.
Defunciones: Francisco Anaya Virnel, Dolores 
Fajardo Fernández y José Rodríguez Gómez, 
Juzgado de la Merced 
Nacimiento: Victoria Pérez Cascado. 
Defunciones: Antonia Cálvente Gi*, Josefa Mar­
tínez León y Juan Soler Muñoz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Josefa Deraaría Fernández y Ana 
Suárez Romlin.
AN T O N I O  V I S E D O
E  Xi E  G T  R  I  O I  ^  T  A
G ran des a lm acen es de m a te r ia l e léc tr ico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompble Wotan Siemens, con la 
que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada marca Sie
y pico.de noches».
1 Segunda sección á las nueve y tres cuartos.-s*
t' La opereta alemana en tres actos «La casta Su-... sana».
Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 
r io  pesetas; entrada general, 0*25 Ídem.—(Para 
la segunda sección): Butaca, 2'25 Ídem; entrada 
' general, 0'50 Idem.
' CIÑE PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas JasI Rviso á los industpisles
! Se alquilan tres locales espaciosos destinados  ̂
para Industrias en la calle de Strachan números j 
5. 7 y 9 . ■ ________ _ i
Z a p a t e r o s
- En el Importante' establecimiento de calza- 
; doi de don Eduardo Sánchez Soler en Cepta 
 ̂se necesitan oficlatée para calzado fino, de mu 
nielón y composturas.
Dirigir las ofertas á diclio señor.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general ó las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351,
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express ó las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 ra.
Tren express de Madrid ó las 10*22 m.
Tren correo de Granada ó las 2‘IS t.
Correo general á las 5*301.'
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Tren express de Sevilla y Granada á las 9'20 n.
uuuc c u 6i,uiiuiiu ciu u uo wu w wi vvHa iuw u» . ...... j  q  gj —l oaas l S
mens'Sohuckert de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua ó los g gjjgg 12 magníRcos cuadros, en su mayor parte
pisos, á precios sumamente económicos 
i 1, M . O L I N A  L  A R I O S ,  1
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para'Málaga 
Mercancías, á las 5 45 m.
Mixto correo, á las 11 m. , 
Mixti^diicrecional, á las 4 30t.
I Estado demostratlvjD de las reses sacrificadas 
el día 4, se peso en canal y derecho dé adeudo 
I por todos conceptos:
I 22 vacunas y 6 terneras, peso 3.886 OIK) kilo- 
; gramos, 388*63 pesetas.
l  >64 lanar V cabrío, peso 730 750 kilógramos, pe- 
fletas 29'23.
i 21 cerdos, peso L970 000 kilógramos, pesetas 
>197 00.
I 28 pieles, 7̂ 00 pesetasi 
I Total peso: 6.586 750 kilógramos.
• Total de adeudo: 62r83>
estrenos. ,  ̂ ^
Los d mingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, IS.
CINE IDEAL.-Punclón para hoy: 12 magnifi­
cas películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matlnée Infantfl 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, IQi
SALON NOVEDADES.—Secciones desde laf 
ocho y media.
Dos números de varletées y  escogidos progrfe* 
mas de películas. .
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0'50; entrada ge­
neral, 0*20.
' 1^ s '>■ I — I
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL-REINO DÉ ITALIA
F rem ladp oon m eSalIa do oro on laa  g randos Expoelclonoa la to rnao lonaloa  do «U&n >808 —
é l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d o  l a  s a n g r e ,  d e l
Prof.: EIHÍESTO ̂ PAEHAHO - Ñápeles - Calata, S. Mareo, 4
tíqu iuo , EH FOX.VO V E» TABXJSTAB OOKFBpiSmAa OPÍI-DOBA»)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ Ó  Y  P R I M A V E R A
SaaoSola alom pro al oa h aab a  ooa n voatra  la c itla ta  sro d n o t»
NB. Para pedidos, instrucoiones y oartas, dirigirse WKEOTASillEMTE á nosotros, en Nápoles, 6 
nuestros revendedores autorizados.
Sue5t™_.spj,ji.lJd.dj,.l4 m  JOO.OO. ,  MSS ra espeoiaiioaa eaia en ubu, oo uuuuoo j  do ^
PREClSASSEíiTE nuestra marea en rubio, azul y pro legalmente depositada. Rehusar las falaiflc
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
f
ilouaiicíduMíDicii!, alullDu; Éar&gDataM
Las más radio-activas de España
Cstaciíii CtinaUtíjiica de Sierra K«îada
Curación
e stómago é intestinos, -------- ---------  * , .t ablemente reducida.—Recomendamos muy espeqialmente[e reauciaa. neco enuHiHu» iiiwjr ------------ -------- ------------ ----------- ------  mm-f m. _ _  _ _  _ _  _  ^  _e.
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U T R E R A H e i e d e r o s  d e  f  J u a n  d e  Á i ^ e s o . = S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a
I
, í a X £ í
.............. É s  E i t i a e i  ü B i d a s  d a
equita tiv a  p s  LOS ESTADOS ÜNJDOS DEL BRASIL
' '  H É l s t  i í  S í í t i s  é l n  l i  l i l i
h  s l i  í i p i M  l e  ! i  i B é n u  í n n
DIRECCION eENERAi. PARA ESPAÑA 
PMFqmiUOl 4¡ y  ®«—Mmflsid»
mdos.
SaM^conbOT&OBTc*^^^ ‘íotej, en con*
&  d S  raba:®*) con baneílcios acnm«lado8.«pDotéí diinsto («uferQ cabaas) con'
Siiim fe flia i8 Uin ílisMi til 8i!ítt MBtiíral ii itüUto ̂  ^
Con la?pólizas80Tteable«,*e puede álavez que eonstttnin» 
» sarantir el porvenir de la familia, recibir en cada «ernsF 
tel. e n S K r  total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sSíéos que se vaifican semestraimente el 16 de Abril y
-------- - '
U  lEJOB UNTÓBA FBOaBESITA
•BM
riU tanai 11 terfilt sdrot
- ■!
k "
O s u l s
B u c a t n i
0 9 m M l 9  m b U á iC a a É m y  t a r m o m m
m m  m i  m m l o m  m t m m t i v m  á m  t e  m a j a r
W l  l l i * ®  * i»«»ai* i> »w «tou»opfc
gDi yilD» B¿*Éétíeee ellnil» <• pUtoi i  le**»*®  •*■•*•**• ■•
gm  datan ee*dnidB aeeeeldid de
Sneral para Andalada.=Bxcmoí Sr. D7 L. V. SIM» 
BTUNi*® Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga 
^ S o r i z a d S  publicación de este rnmndo por la Comisarla « 
Seguros con leche 6 de Octubre «--s
«a
e*̂  fiSt w  eeanerva BieiBvsvau>«i i»u*^** a __ --•m ®  , ^ d to t a n e e d n a to a e e e d d id d e p r e p a x t^ iU m ^I  f  I I I  i  i  M  f  é *  P r ®  i s s s £ : í ~ - - í s g s , ^ ^
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i08 tmerobios 6 ^érmeíiíjs <i« Iss enfermedades 
:bo, 813 d& «ücacus. segura en las ToSOs, Resfnis— 
baiapf53«, S ??iíq irlpp®, 8©nqp«ftíf
rz ' « SL» &áHk- a, ^  »
J Q  <*%««»*&.
d
i n í
teíJissíe im t S^asTUiaola»
Pov aso ee aeá lambi6a*cotBé bigiáalee.
le iA M  ®lmu 0Í®®a® MaMura eldPlox jiSaStIvé del eabeUe, ya ata r l O P  a v  i l r O  eoiMdepeiidii de B it •  menee apUeadoaeA
J Ü J d n  d iA  f lM Á  Bale «nlmedá^mWÜo ten feettlc dlftto-
P I H P  f l v  I f P n  geieia del eimMA ■> en epUeeeifo -___________ ___ ____________ ____________ eeheeeUen,
ñ o i p d ®  O p ®  ¡ ¡¿ [^ ¡« v fe iá g K  S S l^u l^m w uÍB ^ Indm al^re  el e rttf l^
I Í I . O
v®.v|^,aMiÉM®ep*8«o®l*tt®«
-  ■  A  P I n®®® ®Ia  f l v e A  M 'e ^ e ^ e h w a c á sS é fe le e  lu fenoee igead ie iesB  otsm
I i  WsM r  l O I *  e r a  1 W * 0  eabiUo heimése y fA S S S m lT
l l l f l m r i o p d ®
ÍÍiie iilee 'd íilw « iee iU ,4 » itaeeed aa lM d t ei -
F I O P  O P O  nnaei eeMle 9 m  deapf̂ i.meS eleffi debe ciexM
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
(Bel « rne tn r M©BAI i KS. — r o * i e t r » d »  
Na^más inofensivo ni más activo ^ a  los dolores de cabezar««aa mas inorensivu m h»b- ^  « g
jaquecas, vahídos, epilep«ia Ytómago, del hígado y los de la infancia en general, enrw. mían
w STO te:B Sna.6otlca.á3» 6,pe«ita. cd « .-S “ « “ 't™ «w
correo á todas partes. m íIumLa correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En..̂ Me egii
da de A. PrdOEgo,
Se remiten por 
farmi!
M i i s i g t f l t i  M r i t h s G  I t .
todos los da «u Itinerario en el Mediterráneo, N®Sro,^Míb&
I  i  ® 1 «  MnoBU dé «umpéramenlo beifitléé débé® píééliaméEto « " “ to •* S®é?
a iBffaa M lndl^graKin tanér la eabasa eaaa f  limpia mu b6Io ■“* "*
S i  J  ñW desaao toíli» el pelo, hágase lo que diee a! prestféoto qqé aeompafia i  Ui bstoisa.
odt
m P Fa rmada v ürosneríB de la Estrella, de JdiáPelaez Bérmádex, calle Trrííoa, 81 al 92, Málaga
s u *
Z  3L <i roaci  j  pr ea rla  l  tr ll .
wfe. AGUA 
MINERAL NATURAL
Inílisfüílble tm^eríoridad sobre todos los purgantes, ppr ser absolutamente natural Curación 
de las enfermedades dei aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
[Cirujano dentista
Alamos 39  
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de
POLVOS NOEL
nPréparado bajo garantínclentificaen cada bote! 1 Recomendy 
do por eminencias médicas y profesoras én partos por mués cera- 
ficados que lo acreditan. '
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S ^ u v im a d w y  d é l  c u t i s  
Deliéloso para después del baño. El polvo Afoéf/ evita que coa 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preve/qti-
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca Noel no dejaros sorprender por peores polvos
** línlco Ag ente, en España: Joaquín Fan, calle Mallorca, 184, 
Bárceioná. , „  . „ „  , ,  , ,  ,Puntos de venta en Málaga: B. La», Caftarenn, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérea, Francisco Morell, Rlvero yen 






refrescante que áe 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é iñtesrinoB.
XaVenisdo 
1861 fipr A ifrsá  
BlsSiqp, es tnsus- 
tituíbie por ser ©i 
én ico  preparado 
puro entre lo» do 
su clase.,,
E nig 'ir QB ios 
fraseos el nombre 
y  sañas de
gpeiman Street., 
I^ndon.
f lS S C O K F lM I
■ÉÉÉsaamA
Botellas en farmacias droguerías, y Jardines,





O l i S A R X  :
TdacííoTosfíato O o l
EL JAMBE DE DÜSART se prescribe i  las 
nodrizas durante la lactancia, á los niñes para 
fortalecéílos y desarrollarlos, asi<■simo EL VINO 
DE DUSART se receta en la Afi l̂mia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las nu. Iré# durante
Madrid.
I ocw uoilujrcu ucui u i » uc
f primera clase, para la perfecta 
I masticación y pronunciación, á
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sóilicoo con eocoina]
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedad'es de 
la boca y de 1» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, grsnulsdones, afonía producldá por cautas peritérlces, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONÁLD, premiadas en varias exposiciones ciéntiflcas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas, fueron lás primeras que se conocieron de su clase en Bspáña 
y en el extranjero.
precios convencionales.
 ̂ Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
I Todas las operaciones artísti­
ca» y quirúrgicas ó precios muy 
ledtt&idús.
ace la extracción de mué 
alces sin dolor, por tres
ervio Oriental de Blau 
Jar el dolor de mué 
minutos, 2 pesetas
l A c a n t t a e a  v i r i U s
Poliglfcerofosfata BONALD. — Medica­
mento entinen asténico y antidíabéticó. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la Éangre elementos para 
enriquecer el glóbulo cojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vInOide Acanthea, 5 pesetas.
E l i x i r  a o t i b a c i l a r  B o n a t d
DE







I Pasa á domfcilio.
39-ALAMOS-39
todas las denta 
Ies hechas  ̂por
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
heumón’cos, iariRgo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, Rídftez de A rce (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
F a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.**
iH J J lK lB
Estrecheces uretrales, p'rostatitis, ciatitis,. catarros de la' 
vejigaj etcétera
Su enraeión pronta, segura y radical por medio do 
los afamados, Añicos y  legítimos medicamentos 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
•99
Curación pronta, segura y'garantida .In P*odiicIr dolqr« y «^faado Im  
consecuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZl que 
son los únicos que caimán ínstantáneámente el escezor y la frecuencia en crinar, devol­
viendo álas vías géaito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, o pesetas. 
Ualoe nnnÓFOnt Fu'ghclón reciente 6 crónica, gota militar, fjujo blanco, ulceras, etcé- 
HldlliS VSllErtiUo tera, se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombra­
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZl. Un frasco dé Inyección, 4 peseta..
¡n Su curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZl, depura-
__ Jo tlvo insuperable de lá sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores ae.
loi huesos, manchas y erupciones én la piel, pérdidar seminales, impotencia y toda clase 
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad gener^^^
tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CÓSTAN*
-Agentes generales en BspaflarPérea
IIII6I1III1 tora, le curan 
ZL—Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias 
liAartfn y C.*, Alcalá 9.—Madrid. . ^
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las, quetie hacen por escrito 
debiendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
'Kanlila dcl («nlro, 30, cntran<lo.-Bar(clofla
Tipografía de SL POPULAR
M ite iriá S É i m
